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La finalidad primordial de la política de empleo de los trabajadores con discapacidad 
debe ser su integración en condiciones que garanticen la aplicación del principio de 
igualdad de trato en el sistema ordinario de trabajo. Es punto común situar el empleo, la 
orientación y la formación profesionales como factores primordiales de integración social 
y de independencia económica de las personas con discapacidad. Conocida la mayor 
dificultad que encuentran estas personas en el acceso al empleo ordinario, son necesarias 
leyes que adapten el contenido general de las normas e introduzcan políticas legislativas 
dirigidas a combatir la discriminación respecto de las personas con discapacidad con el fin 
de asegurar el cumplimiento efectivo de sus derechos. En la  presente investigación se 
encontró que las estrategias y políticas existentes se relacionan significativamente con la 
inserción laboral de las personas con discapacidad en el gobierno regional del Cuzco, los 
resultados muestran haber alcanzado un nivel de relación satisfactorio; siendo que, las 
estrategias y políticas existentes se viene aplicando  satisfactoriamente alcanzo un 
promedio de 45,56 puntos y la inserción laboral a personas con discapacidad alcanzo un 
promedio de 50,78 puntos, que lo confirmaron los 18 encuestados, asimismo se obtuvo una 
correlación positiva fuerte r xy = 0,92 puntos y la contrastación de hipótesis es /to = 9,389 / 
> /tc.= 1,746 /; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis 
alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes 
obtenidos de las estrategias y políticas existentes y la inserción laboral a personas con 
discapacidad en el gobierno regional del Cuzco, año 2016”. 
 







The primary purpose of the employment policy for workers with disabilities must be 
to integrate them under conditions that guarantee the application of the principle of equal 
treatment in the ordinary work system. It is a common point to place employment, 
orientation and professional training as primary factors of social integration and economic 
independence of people with disabilities. Knowing the greatest difficulty these people 
encounter in accessing ordinary employment, laws are needed that adapt the general 
content of the regulations and introduce legislative policies aimed at combating 
discrimination with respect to persons with disabilities in order to ensure effective 
compliance with the regulations. Your rights. In the present investigation it was found that 
existing strategies and policies are significantly related to the labor insertion of people with 
disabilities in the regional government of Cuzco, the results show that they have reached a 
satisfactory level of relationship; being, that the existing strategies and policies have been 
satisfactorily applied, I reach an average of 45.56 points and the labor insertion to people 
with disabilities reached an average of 50.78 points, which was confirmed by the 18 
respondents, also a positive correlation was obtained strong r xy = 0.92 points and the test 
of hypothesis is / to = 9.389 /> / tc. = 1.746 /; so we reject the null hypothesis (H0) and 
accept the alternative hypothesis (H1); that is, "there is a statistically significant 
relationship between the scores obtained from the existing strategies and policies and the 
labor insertion of people with disabilities in the regional government of Cuzco, 2016". 
 






En la presente investigación  se trata  de cumplir tres funciones. En primer lugar, se 
presenta a modo de análisis relativa a la inserción laboral de las personas con discapacidad 
en el ámbito de la Administración Pública y, específicamente, en el contexto del gobierno 
regional de cusco. En segundo lugar, incorpora propuestas concretas que pretenden ser de 
utilidad para que, desde sus respectivos ámbitos de regulación, los sujetos con 
competencias en la materia se sensibilicen sobre la necesidad de hacer efectivo el principio 
de no discriminación y la inclusión laboral de las personas con discapacidad. En tercer  se 
propone instrumentos  de análisis que se  ofrece como herramientas de utilidad que pueden 
ser llevadas a la práctica por parte de las Administraciones Públicas, o con otras 
asociaciones dedicadas a la atención e inserción de las personas con discapacidad para la 
consecución de la mencionada integración laboral. El resultado de la investigación recoge 
la primera experiencia organizada en la región de cusco para la integración laboral de 
personas con discapacidad.  
La finalidad de la política de empleo de los trabajadores con discapacidad debe ser 
su integración en condiciones que garanticen la aplicación del principio de igualdad de 
trato en el sistema ordinario de trabajo. 
Es punto común situar el empleo, la orientación y la formación profesionales como 
factores primordiales de integración social y de independencia económica de las personas 
con discapacidad. Conocida la mayor dificultad que encuentran estas personas en el acceso 
al empleo ordinario, son necesarias leyes que adapten el contenido general de las normas e 
introduzcan políticas legislativas dirigidas a combatir la discriminación respecto de las 
personas con discapacidad con el fin de asegurar el cumplimiento efectivo de sus derechos 
Por otra parte  en esta investigación se pretende determinar  la relación que  existente 




las Administraciones Públicas juegan un importante papel en la promoción del empleo de 
las personas con discapacidad. De ahí que  las leyes deben ir incorporado mecanismos 
alternativos y complementarios al establecimiento de la cuota de reserva de empleo en el 
mercado de trabajo ordinario, orientados a reforzar y a impulsar su cumplimiento por parte 
de las empresas. 
 


















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El interés por conocer la situación de las personas con discapacidad en el mercado de 
trabajo ha cobrado especial relevancia en los últimos años, como una parte esencial de 
cualquier intento de aumentar la integración social de este colectivo, es así como se 
manejan cifras que intentan acercarse y exponer la realidad laboral a través de diversos 
estudios tales como la Encuesta de Caracterización Socioeconómica, CASEN,  la Encuesta 
Nacional de la  
Discapacidad, ENDISC y algunas investigaciones de universidades y centros de 
estudios que intentan aportar nuevos conocimientos de la temática, sin embargo, los 
esfuerzos no siempre son suficientes y por tanto, se requiere seguir abordando dicha 
temática de manera transversal en los distintos sectores sociales; es por esto y con 
intenciones de aportar nuevas miradas de la realidad social, específicamente a nivel 
provincial, es que surge la inquietud de realizar esta  investigación, que busca conocer la 
integración laboral de las personas discapacitadas. 
Por otra parte en la sociedad actual, el trabajo, más allá de su connotación 
estrictamente productiva, tiene un fuerte componente de identidad. Es el trabajo el que nos 
da de comer, el que nos permite sostener a la familia y procurarle una mejor calidad de 
vida, pero también es la actividad que le da sentido a nuestra existencia, lo que nos define 
como personas, nos adscribe a un grupo de pertenencia y representa una razón de vivir.  
Para las personas con discapacidad, el trabajo tiene una connotación y sentido 
especial, representa la culminación de un proceso que comienza, en el seno familiar, 
primero con la aceptación de la discapacidad y, luego, con la construcción de una 




persona con discapacidad va ganando autonomía y adquiere los conocimientos y 
habilidades necesarias para su incorporación al mundo laboral. 
Sin embargo, hasta el día de hoy existen sistemas excluyentes y casos de 
discriminación en el  trabajo y los distintos ámbitos sociales, pese a ello estas personas son 
consideradas como sujetos de derecho y casi la mayoría de los gobiernos cuentan con 
cuerpos legales y políticos que las atienden y protegen, en los que se reconoce la igualdad 
de derechos y obligaciones de las personas discapacitadas, destacándose a nivel 
internacional las normas uniformes de la ONU y  el convenio 159 de la  OIT, reconocidos 
por Perú e  incorporados a través de la, Decreto Ley 24560 del 11 de julio de 1963 
Limitaciones Físicas, Sensoriales e Intelectuales -Ley N° 23285, la cual constituyó el 
primer instrumento legal que abordó la temática del empleo para los discapacitados, En 
diciembre de 1987, se promulgó la Ley Nº 24579 que declara de interés social la 
protección, atención y readaptación laboral del impedido. 
Considerando lo anterior, y en favor de la igualdad de oportunidades de las 
personas con discapacidad, es que con el presente investigación se pretende conocer la 
integración laboral de las personas con discapacidad en la región cusco, que se 
encontraban trabajando durante el año 2016, describiendo aspectos importantes de dicha 
integración, tales como la incorporación a una empresa, contrato de trabajo, salario y 
derechos y obligaciones, por otra parte se pretende identificar la relación existente entre la 
integración laboral y las características sociodemográficas tales como sexo, edad, tipo y 
grado de discapacidad, educación y  capacitación.  
Las personas con discapacidad han sufrido históricamente marginación y exclusión 
por parte de la sociedad. La actitud hacia ellas ha estado siempre marcada por un rechazo 
más o menos consciente debido a sus anomalías, inspirando sentimientos y actitudes de 




ha desembocado en comportamientos y prácticas de exclusión social, estas consideraciones 
me ha permitido en plantear  el siguiente problema.  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1 Problema general  
¿Cuál es la relación entre las estrategias y políticas existentes para la inserción 
laboral de las personas con discapacidad en el gobierno regional del Cusco 2016? 
1.2.2 Problemas específicos  
Pe1. ¿Cuál es la relación entre las estrategias y políticas existentes en la etapa previa a la 
inserción laboral de las personas con discapacidad en el gobierno regional del Cusco 
2016? 
Pe2. ¿Cuál es la relación entre las estrategias y políticas existentes en la etapa de 
incorporación laboral en las personas con discapacidad en el gobierno regional del 
Cusco 2016? 
Pe3. ¿Cuál es la relación entre las estrategias y políticas existentes en la etapa de 
integración laboral plena en las personas con discapacidad en el gobierno regional 
del Cusco 2016? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general  
Determinar la relación entre las estrategias y políticas existentes en la inserción 
laboral de las personas con discapacidad en el gobierno regional del Cusco 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos  
Oe1. Establecer la relación entre las estrategias y políticas existentes en la etapa previa a la 





Oe2. Establecer la relación entre las estrategias y políticas existentes en la etapa de 
incorporación laboral en las personas con discapacidad en el gobierno regional del 
Cusco 2016. 
Oe3. Establecer la relación entre las estrategias y políticas existentes en la etapa de 
integración laboral plena en las personas con discapacidad en el gobierno regional 
del Cusco 2016. 
1.4 Importancia y alcances de la investi gación.  
La integración laboral de las personas con discapacidad es un proceso en el cual 
debemos tener un claro objetivo, el empleo integrado en empresas, es decir, empleo 
exactamente igual y en las mismas condiciones de tareas, sueldos y horarios que el de 
cualquier otro trabajador sin discapacidad, en empresas donde la proporción mayoritaria de 
empleados no tenga discapacidad alguna. 
Hablar de discapacidad es una cuestión muy dinámica, debido a que en la sociedad 
actual el mayor problema no son las posibles limitaciones que puede tener una persona debido 
a problemas biológicos o consecuencias de posibles accidentes, sino principalmente un cambio 
en la mentalidad de las personas y empresas, para que logren comprender que el principal 
objetivo es colaborar con la integración e inclusión de estas personas. 
En ese contexto, se hace importante esta investigación por que se pretende demostrar 
la relación que tiene entre  las estrategias y políticas existentes para la integración 
laboral de las personas con discapacidad en el gobierno regional del Cusco, por lo que 
tendrá como alcance las autoridades del gobierno regional de cusco (Gerentes, directores, 
personal administrativo, personal de servicio. 
Siguiendo a Robert L. Schalock (1999) esta nueva forma de pensar sobre la 




Una nueva concepción de la discapacidad en la que la discapacidad de una persona 
resulta de la interacción entre la persona y el ambiente en que vive 
Una visión transformada de lo que constituye las posibilidades de vida de las 
personas con discapacidad. Esta visión supone enfatizar en la autonomía, la integración, la 
igualdad y en las capacidades. 
Un modelo de apoyo que remarque la prestación de servicios a las personas con 
discapacidad y se centre en la vida con apoyo, en el empleo y en la educación integrada 
Una interconexión del concepto de calidad de vida con el de mejora de la calidad, 
garantía en el mantenimiento de la calidad, gestión de la calidad y evaluación centrada en 
los resultados. 
El desplazamiento hacia una aproximación no-categórica de la discapacidad, que se 
focalice en las conductas funcionales y en las necesidades de apoyo de las personas sin 
tener en cuenta sus diagnósticos clínicos. 
1.5. Limitaciones de la investigación  
La ausencia de investigaciones nacionales, referentes con las variables relacionadas al 
presente trabajo de investigación, como son las habilidades blandas en los directivos de 
escuelas nacionales y su importancia en el desarrollo de ellas para el logro de IE de éxito. 
Los recursos financieros para el personal de apoyo, administrativo y especializado, 
recursos institucionales y otros fueron solventados por parte de la investigadora. 
El tiempo para la elaboración de la investigación tuvo limitaciones por parte de la 
investigadora. 
Lo fundamental, la distancia  entre la ciudad universitaria y el lugar donde vivo en 
cusco, que para el asesoramiento se presentaban dificultades  de tiempo libre entre el 







2.1. Antecedentes de la investigacion  
Se han revisado tesis existentes a nivel internacional y nacional relacionado a los 
hábitos de estudio y aprendizaje significativo, los cuales nos servirán para darle soporte 
científico a mi investigación. 
2.1.1. Antecedentes internacionales  
Cendrero U (2015) en su tesis titulada;  La Discapacidad como factor de 
discriminación en el ámbito laboral, profundiza, amplia y completa la investigación 
entonces iniciada, presenta resultados, conclusiones y ofrece algunas propuestas. 
La metodología empleada parte de la conceptualización de un espacio jurídico 
comprensivo, que denomino “ámbito laboral”, dimensión en la que se desarrollan las 
relaciones jurídicas en estudio, y en la formulación del “paradigma normativo” que 
establece tres modelos teóricos en los que pueden alojarse los sistemas normativos según 
su compromiso antidiscriminatorio. Defino “el ámbito laboral” como “el espacio jurídico 
ideal configurado por las cuestiones o los problemas de la actividad laboral” en el que 
deben protegerse los derechos de igualdad ante la ley y no discriminación de las personas 
con discapacidad en el empleo y la ocupación. Incluye todos los aspectos relativos al 
empleo, la ocupación, y su relación funcional con el espacio físico; movilidad desde y 
hacia el centro de trabajo, accesibilidad y adaptabilidad del entorno laboral, incluyendo la 
accesibilidad del sistema de transporte, el acceso y movilidad en el centro de trabajo, 
disponer de instrumentos, equipos y un puesto de trabajo adaptado o tener acceso a 
prótesis adecuadas. El paradigma normativo contempla los siguientes modelos: 
Modelo constitucional, comprensivo y explícito: existe un mandato constitucional 




discapacidad, existe una regulación normativa que afecta al ámbito laboral, de integración 
social y asistencial y la definición de personas con discapacidad es suficientemente 
explícita. 
Modelo comprensivo y explícito: no existe mandato constitucional expreso, pero 
existe legislación adecuada y explícita. 
Modelo laboralizado: no existe mandato constitucional expreso y la regulación 
normativa solo contempla la integración laboral Establecido el marco de la Tesis, defino 
conceptualmente los términos discapacidad y discriminación de acuerdo con las bases 
establecidas por la doctrina y la jurisprudencia para, seguidamente, introducir la dimensión 
comparada considerando a las Organizaciones Internacionales, las Organizaciones 
Europeas y de la Unión Europea.  
Concluyo con una referencia los sistemas aplicados en EE.UU, Alemania, Francia 
Italia, Reino Unido y Países Nórdicos. Seguidamente hago un análisis del marco jurídico 
español, su evolución y contenido, tanto de las normas antidiscriminatorias como de las 
medidas positivas establecidas para incorporar a las personas con discapacidad en el 
espacio laboral (especialmente la ley 13/1982, de 7 de abril, LISMI, la Ley 51/2003, de 2 
diciembre, LIONDAU, la ley 62/2003, de 30 de diciembre, que incluye la transposición de 
la Directiva 2000/78, de 27 noviembre, y el RD Legislativo 1/2013, de 29 noviembre, 
TRLGDPD) y se cierra con la contribución de los agentes sociales para la adaptación de 
los convenios colectivos y de las normas laborales para la lucha contra la discriminación 
de las personas con discapacidad. El estudio de las fuentes se completa con una referencia 
a la tutela jurisdiccional que brindan las normas procesales de la jurisdicción social, la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo y la del Tribunal Constitucional. Se completa esta 
parte expositiva con la jurisprudencia de los Tribunales Europeos: Tribunal de Justicia de 




Resultados: Establecidas las bases normativas y jurisprudenciales sobre las que debe 
apoyarse el análisis de “la discapacidad como factor de discriminación en el ámbito 
laboral”, hago una inmersión en “el ámbito laboral” considerando sus aspectos más 
significativos. Así, la transversalidad e interseccionalidad del fenómeno discriminatorio, la 
discapacidad y su influencia negativa en el empleo, las insuficiencias en cuanto a 
accesibilidad y movilidad, la discriminación existente por razón de género, las 
insuficiencias en la seguridad y salud laboral, la falta de consideración de las personas con 
discapacidad para conciliar familia y trabajo, la insuficiente presencia (o la ausencia) de 
una consideración adecuada de las personas con discapacidad en la negociación colectiva, 
y el tratamiento fiscal de las personas con discapacidad. El resultado que arroja el estudio 
del “ámbito laboral” considerado no puede considerarse satisfactorio. Resulta increíble que 
desde la ley 13/1982, de 7 de abril, los instrumentos de seguimiento y control 
administrativo sean tan deficientes y no se hayan implementado sistemas enérgicos y 
comprensivos para corregir esta situación. Queda por ver si la adaptación normativa 
realizada por el RD Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre y las últimas sentencias de los 
tribunales europeos propicia una mejora de la situación actual. 
Trisotti B, (2014) en su tesis; Discapacidad en el empleo y en la ocupación: 
Igualdad, no discriminación y acciones positivas en Europa, dice; Las personas con 
discapacidad han sido un colectivo históricamente discriminado que ha sufrido 
permanentes situaciones de exclusión en el ámbito del empleo y de la ocupación. La 
situación antes descrita es especialmente grave si se considera la cantidad de personas 
discapacitados en edad de trabajar que se encuentran desempleadas y las consecuencias 
que conlleva dicha situación, tanto en el ámbito individual como colectivo. El presente 
trabajo logra reunir y desarrollar orgánicamente en un mismo documento los mecanismos 




colectivo discapacitado: la no discriminación como derecho individual y las acciones 
positivas como medio de integración social. Se pretende, así, otorgar una visión conceptual 
general de estos dos mecanismos, desde una perspectiva normativa, doctrinal y 
jurisprudencial 
Bustos G, (2006), en su tesis; Discapacidad, formas de inserción laboral y 
construcciones identitarias en el área metropolitana de nuevo león. Pautas hacia el 
replanteamiento de políticas sociales dirigidas a invidente, dice; que a lo largo de la 
historia humana ha habido personas discapacitadas. No obstante, las perspectivas sociales 
hacia la discapacidad y los discapacitados han variado profundamente entre una época y 
otra. Los discursos construidos en tomo a ellos influyen la atención que se les ha brindado 
en las diversas épocas históricas. Esta tesis analiza la discapacidad desde una perspectiva 
socio-histórica. En la primera parte se realiza un análisis histórico de las variables 
empleadas en los Censos, desarrollados por el INEGI, para conceptuar la discapacidad en 
México.  
Entre los resultados del análisis histórico se observa que en la terminología empleada 
para nombrar al discapacitado se ha subrayado siempre el elemento que hace referencia a 
la diferencia con lo normal. En 1895 se resaltaba únicamente una deficiencia general del 
individuo. En los censos de 1900 y 1910 se intentó concretar sobre todo tipo de 
'incapacidad" mental: preocupación que cedió su lugar a los aspectos físicos a partir de 
1921. Para el 2000 se introdujo el concepto de discapacidad, término que sigue 
inscribiéndose en el discurso acerca de las limitaciones, deficiencias e incapacidades de 
ciertas personas.  
El trabajo empírico se realizó mediante los métodos cualitativos, empleando la 
entrevista a profundidad. El análisis de las entrevistas se realizó a través del análisis del 




formas de inserción laboral y social. Como resultado del análisis de las entrevistas 
realizadas se encontró que en Nuevo León predomina el desarrollo de tres modelos de 
integración laboral para invidentes. Tienen raíces sociopolíticas distintas y surgieron en 
diferentes momentos coyunturales. El modelo más antiguo data de la década de los años 
cuarenta y se basa en la integración de los invidentes a un trabajo informal (pedir limosna 
en los cruceros, cantar en camiones).  
El imaginario en este modelo reivindica una normalidad, la de las sociedades ocular 
centristas. Ante la anormalidad de los invidentes todo trato hacia ellos tiene que basarse en 
criterios de caridad, lástima, misericordia y filantropía. Por otra parte las maneras de 
acercarse al trabajo reproducen un profundo sesgo de género que se encuentra en la 
tradicional división intragenérica del trabajo: mientras que el discurso hegemónico 
tradicional ha caracterizado al trabajo extra doméstico como un deber de los varones, las 
mujeres quedaron liberadas de este compromiso social.  
El segundo modelo tiene origen a mitad de los años ochenta y persigue la integración 
de los invidentes al sector productivo en general. En este modelo se considera que la 
creación de una base económica constituye la precondición para lograr la independencia 
no sólo económica sino también social de los invidentes. El discurso en este modelo 
realiza una integración del discurso en torno al Estado de Bienestar con el ideario del 
neoliberalismo. Esto se observa con claridad al impulsar la asociación por un lado la 
aceptación de las personas discapacitadas en el sector laboral. Por el otro, empero, ratifica 
que este logro inicial sólo se consolida si los invidentes desarrollan una autodisciplina 
laboral que garantice su permanencia en el trabajo y cuando continúan perfeccionando sus 
capacidades individuales y su sentido de responsabilidad. 
Pérez L, (2013), en su tesis “La política pública en el Ecuador y su incidencia en 




Esta investigación busca fomentar el desarrollo de políticas públicas que permitan 
apoyar a las personas con discapacidad, tomando como base la constitución de 1998, y los 
cambios que se han suscitado  en este tema, por ejemplo el brindar una buena atención a 
este grupo vulnerable, entre  otros que actualmente ha fomentado la vicepresidencia y la 
constitución 2008, la misma que garantiza los  derechos humanos, y aborda distintos temas  
de atención a las personas  con discapacidad en salud, educación, vivienda, seguridad 
social, acceso al transporte, al trabajo, etc. 
Se ha utilizado investigación en campo como entrevistas y encuestas que permiten 
reconocer que existe un trabajo muy valioso, hecho en especial por la vicepresidencia de la 
república. 
Es importante notar que  a pesar de que existe la normativa, esta no se cumple a 
cabalidad, muchas veces por desconocimiento, por falta  de exigibilidad, y por falta de 
sensibilidad en el tema, lo que no ha permitido corregir aun una completa inclusión social. 
De allí la importancia de trabajar en acciones afirmativas y el compromiso de la 
sociedad. 
2.1.2. Antecedentes  nacionales   
Pinto R, (2016), en su tesis; Discriminación y maltrato a las personas con 
discapacidad en su centro de trabajo, ciudad de Lima metropolitana, dice; Existe una 
importante problemática que se debe tomar en cuenta, y es que los derechos de los 
trabajadores son unos de los más fáciles de incumplir, de vulnerar por nuestra sociedad 
peruana, y más precisamente por las autoridades y los jefes inmediatos de las instituciones 
públicas y privadas. En nuestro caso, es materia de estudio un gobierno local, es decir, una 
municipalidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad insta 
a los países a adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 




servicios abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. En el 
Perú, el 24 de diciembre del año 2012 se aprobó la Ley 29973, Ley General de la Persona 
con Discapacidad, que contiene el marco legal para la promoción, protección y realización, 
en condiciones de igualdad, de los derechos de las personas con discapacidad. Toda 
entidad pública y privada tiene, por tanto, la obligación de asegurar que las personas con 
movilidad reducida, disminuciones sensoriales, intelectuales o mentales que han sufrido de 
discriminación y exclusión social tengan la adecuación progresiva de las edificaciones y 
del entorno urbano para poder movilizarse apropiadamente, con mejores oportunidades de 
las ya existentes.  
Saavedra N, (2010),  en su tesis; Experiencias ganadoras del III Concurso Nacional 
Experiencias Exitosas en Educación Inclusiva, dice;  
Nuestra investigación, desde el marco de las políticas educativas orientadas a la 
población peruana con discapacidad, analiza a través de dos casos ganadores, la 
implementación del “III Concurso Nacional de Experiencias Exitosas en Educación 
Inclusiva” - 2010, el cual viene dándose por sexto año consecutivo dentro de las 
actividades realizadas con motivo de la Campaña de Sensibilización y Movilización por la 
Educación Inclusiva ejecutada por el Ministerio de Educación (MED) a través de la 
Dirección General de Educación Básica Especial (DIGEBE).  
Dada la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad, consideramos 
conveniente investigar lo avanzado en la implementación de la política educativa dirigida a 
este sector de la población, dada la importancia de la educación como medio para el 
desarrollo integral de las personas. Por ello el objetivo central de nuestra investigación es 
el siguiente:  
Describir y analizar los factores intervinientes en la práctica docente inclusiva en los 




Inclusiva – 2010, contrastando los discursos y las prácticas de los docentes y actores 
involucrados, a fin de elaborar recomendaciones que permitan fortalecer el proceso de 
educación inclusiva de alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales 
asociadas a discapacidad. 
En ese sentido, la estructura de la presente investigación es la siguiente: En el primer 
capítulo presentamos el contexto, la problemática de la educación inclusiva, los objetivos y 
las hipótesis de la investigación. En el segundo capítulo desarrollamos el marco teórico 
que sustenta la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad. En el tercer capítulo 
explicitamos la metodología empleada. En el cuarto capítulo, realizamos una breve 
descripción de cada uno de los casos estudiados en esta investigación.  
En el quinto capítulo presentamos los hallazgos a los cuales arribamos. Finalmente, 
en el sexto capítulo, exponemos las conclusiones y las recomendaciones producto de la 
investigación realizada, las cuales esperamos sean de utilidad para próximas experiencias 
de educación inclusiva a favor de estudiantes con discapacidad. 
Del Aguila U, (2011)  en su tesis; Análisis y evaluación del plan de igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad,  dice; se ha propuesto la tarea de 
realizar un análisis y evaluación de la política peruana sobre discapacidad representada por 
el Plan de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad (PIO), en sus dos 
versiones -- la del año 2003 y la del año 2008 -- con el objeto de encontrar las razones o 
causas por las cuales el PIO no está teniendo todavía un impacto significativo para reducir 
los niveles de pobreza y exclusión de los peruanos con discapacidad.  
Para ello se busca identificar las fallas o errores que pueden haberse presentado, o 
que se mantienen, a nivel del diseño, implementación, monitoreo y evaluación del PIO, 




liderazgo e involucramiento de los diversos actores etc., -- en que el PIO se desarrolla, 
determinando de esta manera sus niveles de consenso y legitimidad.  
El propósito del trabajo es mostrar por un lado la importancia que tiene para la 
función pública y de gobierno la práctica de las evaluaciones permanentes de las políticas 
sociales como una forma de contribuir al mejoramiento gradual de estas. De otro lado se 
pone énfasis en las políticas de discapacidad por constituir este grupo poblacional uno de 
los sectores más pobres, vulnerables y excluidos de la sociedad peruana. En este sentido y 
considerando que nuestro país está experimentando un importante crecimiento económico 
pero sin reducir de manera significativa la pobreza extrema, resulta necesario tomar 
medidas para cerrar las brechas de la desigualdad y la exclusión a fin de que este 
crecimiento genere beneficios equitativos a todos los sectores de la sociedad sobre la base 
del desarrollo humano y del capital social de los mismos. Para lograr un verdadero éxito en 
esto nosotros proponemos que debemos comenzar por incluir y beneficiar a los sectores de 
la población más pobres y excluidos, entre los cuales se encuentran las personas con 
discapacidad. 
En el caso de las políticas de discapacidad se trata de mostrar que estas no podrán 
alcanzar sus objetivos y los impactos deseados a menos que se entienda que las 
desventajas que afectan a las personas con discapacidad no se encuentran tanto en sus 
deficiencias personales sino más bien y principalmente en las barreras físicas y mentales 
(actitudes, prejuicios, discriminación) que la sociedad y el Estado construyen, sin ser 
claramente conscientes de ello, es decir, en los errores de diseño y en la construcción de 
los aspectos físicos y sociales de la infraestructura y de los procedimientos de la sociedad y 
del Estado. Esto implica entender cabalmente el cambio de paradigmas que ha significado 
el paso del modelo médico al modelo social de la discapacidad, con los efectos que esto 




La metodología de carácter cualitativo que hemos desarrollado se ha centrado en la 
utilización de instrumentos de recolección de información tales como cuestionarios, 
entrevistas y sobre todo revisión documental. El trabajo concluye identificando los errores 
detectados en el proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación del PÍO y 
proponiendo a partir de allí, como recomendaciones, efectuar los cambios que se requieren 
para asegurar una aplicación eficiente y eficaz del Plan de igualdad de oportunidades, 
sobre la base de mecanismos idóneos de participación, así como de construcción de 
consensos y legitimidad. 
Bergamino V, (2013) en su tesis; Oportunidades laborales en el sector maso terapia, 
personas con discapacidad visual: el caso ágora Perú, dice;   
El empleo es un medio de desarrollo económico y social que permite mejorar la 
calidad de vida de las personas e incrementar su sentimiento de pertenencia en tanto les 
permite generar una contribución productiva a la sociedad. En el caso de las personas con 
discapacidad, el acceso al empleo suele ser limitado debido a que existen barreras 
educativas, económicas y culturales que impiden la participación de este colectivo en la 
vida laboral.  
Actualmente existen 1‘575,402 personas con discapacidad en el Perú, de las cuales 
801,185 cuentan con discapacidad visual. Esto quiere decir que son personas con baja 
visión o ceguera. Tomando en cuenta el difícil acceso al empleo de este colectivo, el 
objetivo de la presente investigación es estudiar a una organización de la sociedad civil 
llamada Ágora Perú, encargada de fomentar la inserción laboral de personas invidentes a 
nivel nacional, para identificar si la capacitación que ofrece a sus beneficiarios cumple con 
los requerimientos de un grupo seleccionado de empresas del sector masoterapia de Lima 




ONCE para América Latina, FOAL, que, a su vez, pertenece a la Organización Nacional 
de Ciegos Españoles.  
La metodología utilizada se basa en un enfoque cualitativo, ya que el mismo permite 
obtener una gran riqueza de información para la recolección de datos y el análisis de casos 
específicos. En primer lugar, se realizó un estudio de caso para analizar el funcionamiento 
de la organización Ágora Perú en lo que respecta a su Sistema de Capacitación. En 
segundo lugar, se realizó un estudio de casos múltiples para analizar al grupo seleccionado 
de empresas del sector masoterapia. Este estudio se analizó bajo un diseño de teoría 
fundamentada, el cual permitió realizar una codificación abierta de categorías que fueron 
comparadas. El criterio para la obtención de la muestra fue no probabilístico, puesto que se 
eligieron los casos a conveniencia del investigador bajo criterios de similitud y 
accesibilidad. Es importante señalar que los hallazgos obtenidos en esta investigación solo 
se limitan a las organizaciones seleccionadas, pues lo que se buscó fue la profundidad más 
no la generalización. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Estrategias  y políticas  sobre discapacidad  
Concepto de discapacidad. 
Los enfoques con los que se ha abordado el tema de la discapacidad, han transitado 
históricamente desde un primer modelo, en el cual se asociaba la discapacidad con causas 
religiosas: el modelo de la prescindencia.  
La literatura, distingue dos submodelos en él: el submodelo eugenésico y el 
submodelo de la marginación.  
El primero, que es característico de la antigüedad clásica, pone énfasis en la perfección 
del cuerpo y legitima prácticas como el infanticidio, ante nacimientos de niños o niñas con 




El segundo submodelo, es conocido por sus características de marginación, en donde las 
personas con discapacidad, eran objeto de burla o de diversión, recibiendo atención en pos 
de sus necesidades, preferentemente por parte de la beneficencia o de la caridad 
institucionalizada (Díaz Velásquez, 2009). 
En ambos casos, se asumía que las personas con discapacidad no contribuían a la 
sociedad, siendo concebidas como incapaces de trabajar y por lo tanto, abordando sus 
necesidades por acciones enfocadas en el asistencialismo (SENADIS et al., 2010). 
Posteriormente, en el marco de la sociedad moderna, a nivel internacional, surge un 
segundo modelo de abordaje de la discapacidad, el que ha imperado fuertemente hasta la 
fecha:  
El modelo médico - rehabilitador. Este, se consolida en el contexto internacional a 
inicios del siglo XX a raíz de aspectos vinculados a las guerras y a los accidentes laborales, 
estableciendo una nueva manera de abordar la discapacidad, desde una mirada tanto social 
como cultural (Palacios, 2008). 
Este modelo, que ha considerado la discapacidad como el resultado de una 
enfermedad, trauma o estado de salud, ha reconocido esta realidad como una condición 
que requiere de tratamientos médicos, los cuales debían ser proporcionados por los 
expertos del área de la salud. Bajo esta premisa, el tratamiento o la rehabilitación ha sido la 
base para generar en la persona una mejor adaptación o normalización al medio, contando 
con servicios de prestación dados, por ejemplo, desde la educación especial, acciones de 
asistencia institucionalizados, y de rehabilitación en instituciones por profesionales 
especializados (SENADIS et al., 2010).  
A partir del año 2001, la Organización Mundial de la Salud-OMS, plantea la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad, conocida como CIF, en 




hasta ese momento. En este documento, se adopta un enfoque biopsicosocial, que 
considera a la discapacidad como un problema social el cual resulta de la interacción de la 
persona que presenta alguna problemática de salud, en relación con el entorno. Es decir, 
“la discapacidad no es un atributo de la persona, sino un complicado conjunto de 
condiciones, muchas de las cuales son creadas por el ambiente social” (OMS, 2001, p. 
22). 
La finalidad de la CIF (Clasificación  internacional de deficiencias discapacidades), 
es la de unificar y estandarizar el lenguaje pertinente, para servir de referencia en la 
descripción de la interacción entre funcionamiento y la discapacidad, desde el punto de 
vista de la condición de salud y su relación con los factores contextuales, tanto personales 
como ambientales o del entorno (OMS, 2001). Es decir, la condición de salud 
correspondería a la “llave de paso entre el funcionamiento y la discapacidad” (Maureira, 
2008, p. 24).  
De esta manera, surge el modelo social-inclusivo, el cual, aceptando la existencia de 
deficiencias médicas o biológicas, se centra en lo social, es decir, en las características del 
entorno (Díaz Velásquez, 2009). Desde esta perspectiva y en sintonía con este modelo, las 
acciones a realizar para lograr la real integración de las personas con discapacidad, 
requieren que la sociedad actúe de manera responsable y colectiva en la generación de las 
modificaciones necesarias en cada una de las esferas de la vida social de las personas con 
discapacidad. Desde el punto de vista político, “esta responsabilidad se configura como 

















Figura 1. Clasificación de modelos y tipo de acciones 
Fuente: Díaz Velásquez, 2009 
Este enfoque de la discapacidad, implica considerar los valores que sustentan los 
derechos humanos y que son parte inherente de toda persona. Es decir, implica considerar 
la dignidad, libertad (autonomía e independencia), igualdad de oportunidades y el respeto a 
las diferencias individuales (SENADIS et al., 2010).  
El sistema de libertades fundamentales y de derechos humanos, está basado en 
cuatro valores básicos, los cuales protegen a las personas del abuso de poder y crean un 
espacio para el desarrollo de las mismas (Quinn, 2002 citado en CERMI, 2011). 
El primero, es la dignidad humana, que es la esencia de los derechos humanos. Cada 
persona debe ser valorada por lo que es y nadie es menos importante que otra. En algunas 
ocasiones, las personas con discapacidad han perdido su personalidad jurídica o, incluso, 
han sido consideradas y tratadas a lo largo de toda su vida, como personas menores de 
edad. Por lo anterior, el Estado debe procurar eliminar las barreras, a fin de garantizar el 
respeto a la dignidad de todas las personas con o sin discapacidad, de manera 
independientemente a su condición.  
Asimismo, la autonomía, es un valor entendido como la acción voluntaria y libre de 
cada persona. En términos de discapacidad, en ocasiones, este segundo valor resulta poco 




vulnerable, en especial cuando se trata de personas con discapacidad intelectual, o 
reproduciéndose la creencia de que ellas y ellos, no son capaces de ejercer este valor o 
derecho.  
El tercero, se sustenta desde un enfoque de igualdad de oportunidades. En este 
sentido, lo fundamental es que no existan barreras o factores externos que sentencien las 
oportunidades que tendrán las personas en su vida. Por esta razón, se requiere una mayor 
participación a fin de modificar las actitudes sociales que, en alguna medida, restringen el 
desarrollo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades que aquellos y 
aquellas sin discapacidad. 
Por último, el cuarto valor es el de la solidaridad, el cual se basa en el 
reconocimiento de relaciones y obligaciones entre las personas por el simple hecho de 
formar parte de una comunidad, la cual debe otorgar a todos y a todas, la posibilidad de 
participar en los procesos de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, en el caso de las 
personas con discapacidad, las barreras que aún existen no les permiten ejercer con 
independencia su contribución al desarrollo colectivo de la sociedad. 
Estrategias y políticas de discapacidad  
Las personas con discapacidad representan aproximadamente mil millones de 
personas, un 15% de la población mundial. Alrededor del 80 por ciento están en edad de 
trabajar. Sin embargo, su derecho a un trabajo decente, es con frecuencia denegado. Las 
personas con discapacidad, en particular las mujeres con discapacidad, se enfrentan a 
enormes barreras actitudinales, físicas y de la información que dificultan el disfrute a la 
igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo. En comparación con las personas sin 
discapacidad, las personas con discapacidad experimentan mayores tasas de desempleo e 
inactividad económica y están en mayor riesgo de una protección social insuficiente -la 




La finalidad de esta estrategia es dirigir los esfuerzos de la OIT destinados a 
convertirla en una organización que incluye realmente a las personas con discapacidad. La 
estrategia y el plan de acción abarcan todos los ámbitos de trabajo de la OIT, incluidas sus 
prácticas internas, y se basan en los resultados de la reforma con objeto de colaborar más 
eficazmente en tanto que “UNA SOLA OIT”.  
En sentido amplio, la inclusión de la discapacidad significa promover y garantizar la 
participación de las personas con discapacidad en la educación, la formación y el empleo y 
en todos los aspectos de la sociedad, así como brindar los apoyos necesarios y ajustes 
razonables a dichas personas para permitir su plena participación. 
La estrategia tiene por objeto lograr seis resultados distintos, interrelacionados, que 
se complementan entre sí y que son respaldados por medidas eficaces de comunicación 
interna y externa. 
La estrategia se rige por los principios siguientes:  
No discriminación 
Igualdad de oportunidades 
Accesibilidad 
Respeto por la discapacidad, en tanto que parte de la diversidad humana 
Igualdad de género 
Participación de las personas con discapacidad a través de las organizaciones que las 
representan. 
Estrategias para las personas con discapacidad 
Mayor promoción de las normas internacionales relativas a las personas con 
discapacidad 
En el marco de las normas internacionales, la OIT promueve la igualdad de 




como la no discriminación por motivos de discapacidad. Pese a que todas las normas de la 
OIT se aplican a las personas con discapacidad, las más pertinentes son el Convenio sobre 
la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) y el Convenio sobre la 
readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) de la OIT, 
junto con la CDPD, adoptada en 2006. 
La estrategia tiene por objeto que dichas normas internacionales se apliquen en 
mayor medida a las personas con discapacidad, procurando garantizar que se tengan en 
cuenta las cuestiones relativas a la discapacidad en todas las actividades de la OIT en 
materia de supervisión y aplicación de las normas internacionales del trabajo. 
Incorporar la perspectiva de la discapacidad en todos los programas e informes 
El objeto de la estrategia es que todas las cuestiones relacionadas con la discapacidad 
tengan la debida visibilidad en toda la gama de medios de acción de la OIT. Un elemento 
importante de dicha estrategia consiste en mencionar explícitamente la discapacidad al 
elaborar los programas de la OIT. Ello incluye las esferas de importancia decisiva (ACI), 
as áreas de resultados, los temas transversales y los resultados relativos a la gobernanza 
que se han propuesto para el plan estratégico de transición para el período 2016-17, 
incluidas las iniciativas para el centenario de la OIT, y los futuros acuerdos de 
programación para el periodo 2018-21. 
La estrategia pretende garantizar que las cuestiones relativas a la discapacidad 
queden recogidas efectivamente en los informes o las memorias que se presenten al 
Consejo de Administración y a la Conferencia Internacional del Trabajo, contribuyendo de 
este modo a dar más visibilidad a la discapacidad en los órganos encargados de la 
adopción de decisiones en la OIT. A nivel nacional, la estrategia pretende alentar a que se 




subsistencia de hombres y mujeres con discapacidad en los PTDP y en los resultados de 
los programas por país. 
Prestarle mayor atención a las personas con discapacidad en el trabajo con los 
mandantes y en el área de cooperación técnica de la OIT 
Debido a su estructura tripartita, la OIT puede atender las solicitudes crecientes de 
asesoramiento técnico y fomento de capacidades en cuestiones relativas a la discapacidad 
en el mundo del trabajo, reconociendo el importante papel que desempeñan los distintos 
grupos de interés en el proceso de promoción de oportunidades de trabajo decente para 
hombres y mujeres con discapacidad. La finalidad de la estrategia es tomar en 
consideración las cuestiones de discapacidad tanto en el asesoramiento polí- tico y jurídico 
de carácter general o específico, como en el fomento de capacidades de los ministerios, las 
organizaciones de trabajadores y empleadores y las organizaciones de la sociedad civil. 
Cabe citar la Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la OIT (GBDN), una iniciativa 
de gran éxito destinada a aumentar la concienciación en materia de discapacidad entre las 
organizaciones de empleadores y que cuenta con la participación de las asociaciones 
internacionales de personas con discapacidad. 
Promoción de prácticas internas incluyentes de la OIT para las personas con 
discapacidad. 
Teniendo en cuenta el trasfondo de la política de la OIT en materia de empleo de 
personas con discapacidad, adoptada en 2005, el establecimiento de la reserva de ajustes 
razonables, de 2009, así como las labores realizadas en estos últimos años para mejorar la 
accesibilidad de la sede y las oficinas exteriores de la OIT, la estrategia ha sido concebida 
para que las prácticas internas de la OIT tengan más en cuenta la inclusión de hombres y 
mujeres con discapacidad. En este contexto, se le presta una especial atención a la 




respalda la mejora continua de la accesibilidad física de las instalaciones de la OIT, así 
como la accesibilidad de la OIT en todos los trámites y procedimientos, sitios Web, 
publicaciones e informes. Del mismo modo, se prestará una atención especial a los 
delegados con discapacidad que asistan a las reuniones del Consejo de Administración y la 
Conferencia Internacional del Trabajo, a los que se brindará la asistencia necesaria en 
cuestiones relacionadas con la discapacidad. 
Una base de conocimientos más sólida 
Son muchos los ejemplos que ilustran lo que resulta útil para promocionar 
eficazmente el trabajo decente y productivo para hombres y mujeres con discapacidad.  
Precisamente, una parte central de la estrategia es hacer que esta información sea de 
fácil acceso gracias a la ampliación y actualización de la Plataforma de intercambio de 
conocimientos sobre la inclusión de la discapacidad, basada en el sistema PLONE, que 
sistematiza y vincula los conocimientos disponibles. Es igualmente importante identificar 
las lagunas de conocimiento y colmarlas mediante investigación y compilación de 
información sobre buenas prácticas.  
Se le prestará una especial atención a las nuevas áreas de interés para la OIT, 
relacionadas con las ACI y con las iniciativas para el centenario. Entre los ejemplos 
existentes, cabe citar las buenas prácticas en la promoción del empleo para los jóvenes con 
discapacidad, la inclusión de personas con discapacidad en las iniciativas relativas a los 
pisos de Protección Social y los efectos de la discriminación múltiple en las oportunidades 
de empleo.  
La estrategia también promueve la elaboración de estadísticas fiables y comparables 
sobre la situación de las personas con discapacidad en el mercado laboral, que resultan 
pertinentes para elaborar políticas, programas y servicios de empleo para personas con 




publicaciones conjuntas realizadas con otros departamentos con el fin de garantizar que se 
tenga en cuenta la dimensión de la discapacidad en un número creciente de publicaciones 
de la OIT. 
Políticas públicas en materias de discapacidad 
Las políticas públicas se organizan en respuestas a demandas sociales, necesidades y 
problemas sentidos de la población que requieren de respuestas específicas y oportunas de 
un Estado. Los enfoques modernos del proceso de las políticas enfatizan en el hecho de 
que mientras más complejo sea el asunto, mayores relaciones de interdependencia existirán 
entre los diversos sectores de la sociedad y por lo tanto, las políticas públicas han dejado 
de ser el dominio exclusivo de un gobierno para dar cabida a la participación de los otros 
dos grandes sectores: la sociedad civil y el sector privado, aunque los gobiernos retengan 
el liderazgo en las acciones. 
Las políticas de acción afirmativa se encaminan a atender poblaciones vulnerables 
que no podrían por sí mismas resolver los problemas que les afectan ya sea por su 
magnitud, por su complejidad o por lo cuantioso de los recursos que demandan. 
La discapacidad es un problema creciente de múltiples manifestaciones que ha 
llegado a tener relevancia mundial por sus implicaciones y que, en el caso de Perú, 
constituye un tema que ha ido evolucionando en su atención hasta alcanzar las 
dimensiones de visibilidad e importancia que se le conceden en la actualidad. La situación 
de discapacidad ha llegado a un punto que de no prestarle la oportuna atención y canalizar 
los recursos que amerita su atención, podrá llegar a adquirir magnitudes que podrían tener 
un impacto negativo en las economías de los países. 
Un problema latente en la actualidad, es la condición de exclusión a la que se 
enfrentan algunos grupos sociales dentro de la actual sociedad del conocimiento. Esto les 




consecuencias negativas en su calidad de vida, vulnerándoseles el derecho del goce pleno 
y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 
consagrados internacionalmente (ONU, 2006).  
Ante esto resulta necesario definir normativas y lineamientos de acción claros, que 
propicien una participación equitativa de grupos sociales desfavorecidos en los entornos 
digitales de la Sociedad del Conocimiento, grupos que se encuentran en riesgo de 
exclusión social-digital y son vulnerables por razones de género, sexo, edad, lengua, 
ubicación, desocupación y discapacidad (Prado Lima, Salinas, & Pérez G., 2005). 
El concepto de discapacidad ha evolucionado con el paso de los años, tratando de 
definirlo más como una condición entre la persona y su entorno y no como un término que 
califica al individuo en sí. Para el presente nos apegaremos a lo expuesto por OMS (2001), 
OEA (2006), ONU (2006), con aseveraciones que evidencia como la condición física del 
individuo no es necesariamente la que le impide desenvolverse con facilidad dentro de sus 
actividades cotidianas, por el contrario, son los factores ambientales y contextuales los que 
causan dicha condición discapacitante. 
Esta investigación por tanto, pretende ser un aporte a todos los esfuerzos que en los 
últimos años se han realizado a nivel internacional en materia de discapacidad, con la 
finalidad de equiparar las condiciones a las que se enfrenta este colectivo, mejorando así su 
calidad de vida, posibilitando la integración plena a la vida social en la que pertenecen, con 
el propósito final de alcanzar el derecho pleno del desarrollo humano 
El primer paso para viabilizar este desarrollo, condición establecida como dimensión 
explícita en instrumentos legales de derechos humanos como la convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo (ONU, 2006), es la 
concepción de políticas públicas claras, que posibiliten la equiparación de oportunidades, 




Esto debido a que las PcD suelen verse excluidas de la vida social, económica y 
política, bien sea por la cultura estigmatizada a la que son sometidos o a la no 
contemplación de sus necesidades reales en el diseño de políticas, programas y servicios 
(World Bank, 2009)  
La palabra “política” proviene del latín politicus y del griego politikós, que significa 
“de los ciudadanos” o “del Estado” y hace referencia a la actividad que ejerce el ciudadano 
al momento de intervenir en procesos públicos a través de su participación. Por su parte, la 
palabra “público” provienen del latín publicus, la cual pertenece a populus, pueblo, 
haciendo mención a la necesidad de hacerlo visible al pueblo, mirado desde la 
colectividad. 
Para que las políticas sean consideradas como públicas, deben tratarse de estrategias 
de acción en la cual las organizaciones públicas juegan un papel importante más no 
exclusivo en su concepción, en la que la acción del gobierno es expresada a través de los 
productos de esta acción (outputs), los cuales a través de su impacto generaran cambios en 
la sociedad (resultados - outcomes)  
Al observar la calidad de vida de las PcD, producto de la desigualdad de condiciones 
a la que se tienen que enfrentar en su entorno, se puede constatar las insuficientes o 
desarticuladas acciones llevadas por los estados para solventar la enorme deuda que tiene 
al respecto. Por tanto, resulta necesario diseñar políticas públicas cuyos planteamientos 
trasciendan las frontera del papel para hacer posible la materialización de transformaciones 
sociales tangibles en pro de la equiparación de oportunidades (Ávila Rendón, Gil Obando, 
López López, & Vélez Álvarez, 2011). 
Evolución de las políticas de empleo para las personas con discapacidad. 
En el Perú, el antecedente más remoto de medidas que promueven el empleo de las 




durante el gobierno de la Junta Militar presidida por el General Nicolás Lindley. Dicho 
instrumento legal disponía que las reparticiones estatales y entidades paraestatales tuvieran 
que proporcionar ocupación remunerada en las vacantes que se produzcan a los lisiados 
recuperados e invidentes capacitados que acrediten certificados oficiales de competencia, 
en aquellas labores que estén en aptitud de desempeñar. Dicha norma tenía como propósito 
explícito vincular los sistemas de rehabilitación existentes en aquel entonces como el 
Instituto Nacional del Ciego, las escuelas especializadas para invidentes y los centros de 
rehabilitación de lisiados, con el mercado laboral a través del empleo en el sector público. 
Asimismo, el estado peruano se comprometía a crear centros de producción industrial con 
el fin de dar ocupación permanente y remunerada a los egresados de los centros 
mencionados 
De alguna forma la década del ochenta no fue una “década perdida” para los 
discapacitados pues fue precisamente durante esos años cuando se empieza a desarrollar en 
el país un marco normativo más consistente con promoción del empleo para las personas 
con discapacidad, aunque, como ha sido la constante en nuestra historia republicana, la 
velocidad de dichos avances normativos fue mucho mayor que sus correlatos prácticos.  
Dichos avances se dieron en un contexto internacional favorable, sobre todo por los 
esfuerzos realizados en aquellos años por Naciones Unidas para promover los derechos de 
las personas con discapacidad. 
Fue durante el gobierno de Fernando Belaunde cuando se dieron los primeros pasos 
en ese sentido. El 15 de octubre de 1981 se promulgó la Ley de Trabajo para Personas con 
el Limitaciones Físicas, Sensoriales e Intelectuales -Ley N° 23285, la cual constituyó el 
primer instrumento legal que abordó la temática del empleo para los discapacitados de 
manera consistente en su concepción aunque de modo relativamente parcial en sus 




las entidades y empresas del sector público y no público que den ocupación a personas con 
limitaciones físicas, sensoriales e intelectuales en un porcentaje no mayor al 10% del total 
de su planilla, una bonificación contable del 50% sobre el monto íntegro de la mano de 
obra que contrate con este grupo de personas para los efectos de deducciones en el pago de 
impuestos.  
Asimismo, en el reglamento de la ley mencionada, se estableció adicionalmente un 
sistema de colocación selectiva para discapacitados creado con el propósito de prestar 
servicios de evaluación, orientación, y colocación para este sector.  
Durante el gobierno de Alan García se promulgaron también diversas normas 
orientadas a promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad en 
consonancia con lo avanzado durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde. En 
diciembre de 1987, se promulgó la Ley Nº 24579 que declara de interés social la 
protección, atención y readaptación laboral del impedido (conocida como la Ley de 
Fomento Empresarial de las Personas con Discapacidad). Dicha norma fue mucho más 
completa y ambiciosa que las normas precedentes, y contemplo el establecimiento de un  
conjunto de beneficios entre los que podemos considerar: 
Beneficios y exoneraciones tributarias para empresas promocionales que empleen un 
mínimo de 65% de personas con discapacidad, los cuales incluyen impuestos como el 
impuesto a la renta, el impuesto de enajenación para la compra de inmuebles para 
actividades empresariales, y el impuesto al patrimonio empresarial así como la 
exoneración del pago de toda tasa o contribución necesaria para la formalización de dichas 
empresas. 
Adquisición preferente de los productos elaborados por las empresas promocionales 
siempre que estos sean ofrecidos en condiciones similares de calidad, oportunidad y precio 




Bonificación de 10% en la calificación de las propuestas presentadas por las 
empresas promocionales en los concursos de precios y en las licitaciones públicas. 
Derecho a la utilización en forma gratuita, de todos los niveles y modalidades 
escolares y de las estructuras educativas, formativas, de adiestramiento laboral y de 
readaptación social de los Ministerios de Educación, Salud y de Trabajo y Promoción 
Social, de acuerdo a sus requerimientos u orientaciones especializadas. 
Establecimiento, por parte de las instituciones educativas y de capacitación laboral 
no estatal, de un porcentaje de becas para las personas con discapacidad. 
Con la llegada al poder de Alberto Fujimori, se emprendieron en el país un conjunto 
de reformas estructurales orientadas a otorgar al mercado una mayor preponderancia como 
mecanismo de asignación de recursos. En concordancia con dicho objetivo, el mercado 
laboral fue objeto de un conjunto de reformas, las mismas que se iniciaron con la 
promulgación del Decreto Legislativo N° 728 el día 12 de noviembre de 1991, conocida 
como la Ley de Fomento del Empleo. 
En relación a la temática de inclusión laboral de las personas con discapacidad, la 
mencionada norma asignaba un rol preponderante al MTPE en la tarea de diseño e 
implementación de programas orientados a mejorar las perspectivas de inserción laboral de 
este sector. Así por ejemplo, el artículo 121 de la norma mencionada establece que el 
Ministerio de Trabajo y Promoción Social deberá implementar periódicamente programas 
específicos destinados a fomentar el empleo de categorías laborales que tengan dificultades 
para acceder al mercado de trabajo, entre ellas, las personas con discapacidad. A un nivel 
más específico, el Decreto Legislativo instituye, en el artículo 129, los siguientes 




La promoción del establecimiento de talleres especiales conducidos directamente por 
trabajadores con limitaciones físicas, intelectuales o sensoriales, con apoyo preferencial 
del Ministerio de Trabajo y Promoción Social; 
La potenciación del Sistema de Colocación Selectiva creado mediante Decreto 
Supremo N° 12-82-TR del 21 de mayo de 1982; 
Estimular que en las convenciones colectivas de trabajo se establezca un número 
determinado de reserva de puestos de trabajo para trabajadores limitados, y 
El establecimiento de programas especiales de rehabilitación para trabajadores 
limitados destinados a su reinserción en el mercado de trabajo. 
Las políticas de empleo para las personas con discapacidad en el Perú han seguido 
un patrón evolutivo similar, aunque algo tardío, en relación con los avances alcanzados en 
otras latitudes.  
A modo de resumen podemos establecer que dichos avances fueron bastantes 
modestos y restringidos exclusivamente al campo de los estrictamente formal (aunque no 
necesariamente homogéneos entre las diversas dimensiones de política inclusiva como 
veremos más adelante), si avances reales en términos de cambios sustantivos en las 
oportunidades de empleo para las personas con discapacidad. Los avances ocurridos en la 
década del ochenta se vieron opacados por el contexto de crisis económica e inestabilidad 
política, mientras que durante los 90s las políticas de ajuste estructural en el mercado de 
trabajo postergaron una vez más las expectativas de mejoras en términos de acceso al 
bienestar por medio de un empleo adecuado para las personas con discapacidad. Como 





Modalidades de empleo  
Muchos países han desarrollado políticas sociales encaminadas al reconocimiento de 
los derechos de las personas con discapacidad, potenciando su autodeterminación. Es 
debido a esta circunstancia que se ha constituido un movimiento internacional para la 
integración de las personas con discapacidad a varios niveles –social, educativa, 
profesional y laboral (Genelioux, 2002). 
En relación al espacio laboral ocupado por personas con discapacidad, se observa 
que la inserción en el entorno ordinario constituye una de las finalidades últimas en las 
declaraciones de los organismos internacionales que  desarrollan  programas  de acción 
comunitaria.  
Actualmente, la creación y contribución de los Centros Especiales de Empleo (CEE) 
al empleo de las personas con discapacidad ha facilitado el acceso laboral a muchas 
personas pero, sin embargo, también ha contribuido a crear nuevos espacios de 
segregación, al no fomentar el tránsito de usuarios y usuarias hacia el mercado de trabajo 
ordinario.  
En la actualidad, se reconoce que estos programas son más eficaces que los servicios 
tradicionales de empleo (Pallisera et al., 2003) y ha sido el vehículo por el cual las 
personas con discapacidad han demostrado su capacidad para desempeñar y mantener un 
empleo (Parent, Kregel y Johnson, 1996). 
Diversos autores han recogido las distintas fases de metodológicas del empleo con 
apoyo. En este caso, esta investigación se apoya en las aportaciones de Bellver, F. et al. 
(1993). 
Búsqueda de empleo: en esta primera fase el o la profesional informan sobre las 
características del empleo con apoyo, y se detectan las expectativas tanto de la persona con 




Estudio y valoración de los candidatos y las candidatas: el preparador  laboral analiza si 
las persona con discapacidad, en función de su grado y el apoyo que precise, es susceptible 
de incorporarse al programa y acceder a un puesto de trabajo, siempre y cuando cumpla 
con los siguientes requisitos no presentar problemas graves de conducta que dificulten su 
integración valorar la implicación familiar determinar si la persona con discapacidad tiene 
un grado de autonomía aceptable para realizar una actividad productiva en el mercado de 
trabajo ordinario determinar las habilidades y capacidades para el desempeño del puesto de 
trabajo. 
Análisis de los puestos de trabajo: en esta fase el preparador laboral realiza un análisis de 
los diferentes sectores acordes con los perfiles de empleabilidad de los usuarios para 
determinar el candidato más adecuado para cubrir ese puesto de trabajo, por lo que se 
requiere de un análisis de los puestos de trabajo solicitados, teniendo en cuenta la 
descripción de las tareas a realizar, los ritmos de producción, el rendimiento exigido en el 
entorno laboral, las características y complejidad del uso de herramientas y maquinaria, así 
como las condiciones laborales y relaciones externas y los riesgos laborales que se 
pudieran producir en su actividad laboral. 
Selección y colocación: en esta fase se realizan intervenciones previas para el acceso al 
empleo que sirvan para conseguir el establecimiento, alianza o vínculo entre la persona 
con discapacidad y el equipo profesional para, seguidamente, proceder a la intervención 
sobre los factores obstaculizadores que dificultan el acceso al empleo, entre otros; el grado 
de motivación para el empleo, la aceptación de la enfermedad, las actitudes 
proteccionistas, las expectativas de inserción desajustadas, etc. 
Adaptación y entrenamiento en el puesto de trabajo: en esta fase el preparador laboral 
juega un papel importante en la intervención, puesto que sistematiza las acciones a realizar 




puesto de trabajo. Para ello, el o la profesional debe apoyar a la persona con discapacidad 
para desarrollar estrategias de aprendizaje que faciliten la adquisición de las habilidades 
requeridas para el puesto de trabajo. 
Seguimiento y valoración global del proceso: esta última fase del proceso, el preparador 
laboral realiza una evaluación del rendimiento del trabajador en el puesto de trabajo y de la 
calidad de la tarea realizada para poder proceder a la reducción progresiva de los apoyos 
requeridos en la intervención, fomentando la implicación familiar -para que se convierta en 
un apoyo natural- donde se ésta posea las destrezas y habilidades necesarias para corregir 
los posibles desajustes que puedan surgir en el transcurso del tiempo o enseñar nuevas 
habilidades. 
Las políticas de empleo para personas con discapacidad en el Perú de hoy. 
Las políticas para las personas con discapacidad vigentes se hallan contenidas en la 
Ley Nº 27050 y su modificatoria - Ley Nº 28164, y se encuentran desarrolladas con algún 
nivel de detalle en el respectivo reglamento. 
En lo que se refiere al tema de nuestro interés, la ley dedica dos de sus capítulos 
(“Capitulo VII: De la Promoción y el Empleo” y “Capitulo VIII: De las Empresas 
Promocionales”) a la promoción laboral de las personas con discapacidad, en los cuales 
incorpora una versión revisada de medidas que, en alguna medida, ya habían sido 
contempladas en instrumentos normativos anteriores, sobre todo en la Ley Nº 24759 
promulgada durante el gobierno aprista. 
En lo que se refiere al tema de nuestro interés, la ley dedica dos de sus capítulos 
(“Capitulo VII: De la Promoción y el Empleo” y “Capitulo VIII: De las Empresas 
Promocionales”) a la promoción laboral de las personas con discapacidad, en los 




contempladas en instrumentos normativos anteriores, sobre todo en la Ley Nº 24759 
promulgada durante el gobierno aprista. 
A fin de evaluar adecuadamente las políticas que promueven la inclusión laboral de 
las personas con discapacidad es necesario establecer algunos criterios básicos de 
clasificación. Aquí vamos a seguir la propuesta de Hills (2002), quien sugiere que es 
posible clasificar las políticas para las personas con discapacidad en un marco dinámico de 
la forma siguiente:  
Políticas de prevención: diseñadas con el fin de reducir los riesgos de que una persona 
caiga en un estado no deseable. 
Políticas de protección: orientadas a reducir el impacto sobre el bienestar de una persona 
de un evento. 
Políticas de Promoción: dirigidas a incrementar las oportunidades de una persona para 
salir de un estado no deseable. 
Políticas de Propulsión: diseñadas con el propósito de reforzar los beneficios de salida así 
como evitar el retorno a un estado no deseado. 
2.2.2. Inserción laboral 
El interés de esta fase de la investigación no es realizar una revisión exhaustiva de la 
diversidad de planteamientos teóricos y aproximaciones que se han elaborado frente a 
estos temas relacionados con el objeto de nuestra investigación, sino más bien identificar 
aquellos aspectos de estas discusiones que nos permitan reconocer aquellos elementos 
relevantes de ser observados. 
En este contexto es que adquiere relevancia abordar las perspectivas teóricas acerca 
del mercado de trabajo, ya que ellas nos permiten plantear una mirada particular acerca de 
los procesos de inserción y del rol que podría cumplir en estos mercados el Programa 




Vulnerabilidades y Estructura de Oportunidades (enfoque AVEO) nos permiten 
contextualizar la discusión sobre el mercado de trabajo a las características específicas de 
nuestro de objeto de estudio. 
La revisión de las principales perspectivas teóricas acerca del funcionamiento del 
mercado de trabajo resulta relevante ya que en ellas se encuentran contenidos los 
fundamentos a partir de los cuales se construyen las distintas interpretaciones acerca de la 
problemática del desempleo y a partir de los cuales se diseñan los mecanismos 
institucionales (políticas públicas de empleo) que tienen por objeto dar solución a este 
problema. 
En base a lo planteado por Ludger Pries (2000) es posible distinguir dos grandes 
visiones contrapuestas al interior de estas perspectivas teóricas acerca del mercado de 
trabajo: 
La visión economicista neoclásica, y  
La teoría sociológica del mercado de trabajo, la cual tiene sus orígenes en el enfoque 
institucionalista, y que se desarrolla a partir de la crítica a los modelos explicativos 
puramente económicos.  
Ambas perspectivas teóricas son la expresión de una serie de supuestos 
contrapuestos acerca de la vida económica en general, y particularmente, sobre los 
principios que guían la conducta de los agentes económicos. 
Inserción laboral: una estructura de oportunidades  
Tal como se señaló anteriormente, esta investigación se centra en los procesos de 
inserción laboral que desarrollan las personas con discapacidad. Para dar cuenta de este 
objeto de investigación se parte del supuesto de que no sólo se deben observar las 
particularidades del funcionamiento del mercado de trabajo en servicios sociales a la 




hogares para aprovechar las oportunidades de empleo. Finalmente, se asume que el 
Programa Servicios Comunitarios en cuanto programa de empleo se propone ejercer, con 
mayor o menor fuerza, un doble rol. Por una parte, desarrollar las capacidades de 
empleabilidad de las trabajadoras (ampliar los activos de las trabajadoras) y ampliar las 
oportunidades de empleos en servicios sociales a la comunidad, y por otra parte, ejercer un 
rol de intermediación entre los recursos o activos de las trabajadoras y el incipiente 
mercado de trabajo en servicios sociales a la comunidad. 
La inserción laboral de personas con discapacidad debe ser asumida como un reto 
para la gestión institucional en la tarea de lograr una organización sistémica, justa humana 
y no centrada únicamente en el mero cumplimiento del ordenamiento legal en materia de 
la misma. En el presente artículo se plantean tres políticas prioritarias para la inserción 
laboral de las personas discapacitadas en un ambiente de igualdad, las cuales son 
consistentes con los elementos y etapas de la gestión administrativa en instituciones de 
educación superior.  
Las estrategias propuestas desde el análisis teórico permiten sostener los programas 
de inserción, de cara al marco normativo relacionado a la igualdad de oportunidades. 
En este caso se toman como referencia para las políticas de inserción laboral, la 
planificación, la dirección, la promoción dela empleabilidad, las oportunidades y el 
fortalecimiento institucional. Desde esta perspectiva, se considera que la aplicación de 
estrategias en el contexto gerencial de las instituciones de educación universitaria, deben 
ser consistentes con la misión y los objetivos compartidos, orientados a la integración de 
todos sus miembros, sin detrimento de sus limitaciones o condiciones de diversidad 
funcional. Bajo esta premisa pueden obtenerse resultados tanto alentadores como 





Importancia de la inserción laboral de personas con discapacidad  
El enfoque social de la discapacidad se puede plantear desde tres figuras 
trascendentales en el proceso de inserción laboral, la discriminación, la exclusión y la 
inclusión, entendiendo este enfoque como la aplicación del concepto de la "discapacidad" 
principalmente como problema social creado, y básicamente como cuestión de la 
integración completa de individuos en sociedad, la inclusión, como los derechos de la 
persona con discapacidad. 
Este enfoque de la discapacidad, no es una cualidad de un individuo, sino una 
colección compleja de las condiciones, muchas de las cuales son creadas por el ambiente 
social. Por lo tanto, en este enfoque, la dirección del problema requiere la acción social, y 
así, es la responsabilidad colectiva de la sociedad en grande, hacer las modificaciones 
ambientales necesarias para la participación completa de la persona con discapacidad en 
todas las áreas de la vida social, para no generar ningún tipo de exclusión.  
Algunas personas en base al enfoque social de la discapacidad culpan a la 
discriminación como todo el problema en el proceso de inserción tanto social como 
laboral, es por eso que se analizaran las tres figuras ya mencionadas. 
Discriminación.  
La Real Academia de la Lengua Española define la discriminación como, Ideología 
o comportamiento social que separa y considera inferiores a las personas por su raza, clase 
social, sexo, religión u otros motivos ideológicos, por ende la discriminación comienza a 
ser perturbadora cuando se establecen distinciones negativas sobre la base de 
características inalterables de las personas o grupos de personas.  
La Conferencia Internacional del Trabajo adoptó una definición de la discriminación 
que se ha recogido en el Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y 




(Raskin. (2000, p. 14) Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo, Discapacidad y 
trabajo): 
“Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, 
sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto 
alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.  
“Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o 
alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación, que podrá ser 
especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones 
representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y 
con otros organismos apropiados”. 
Exclusión  
El concepto de exclusión se basa en los procesos por los cuales el individuo llega a 
carecer de accesos a los recursos comunitarios. Así, por exclusión social, se suele entender 
como el conjunto de procesos estructurales, pautas ideológicas y culturales, tendencias 
sociales y mecanismos que producen discriminación personal o colectiva. 
 El primer aporte del concepto de exclusión social es, por tanto, la insistencia sobre 
el funcionamiento relacional de los factores que producen la discriminación hacia 
cualquier discapacidad (Sen, Amrtya (2000, p. 41) Exclusión Social, Concepto, Aplicación 
y Escrutinio). 
En segundo lugar, destaca que dentro de esta perspectiva la discapacidad no se 
entiende como un proceso que tiene su origen en el individuo, sino más bien en procesos 
sociales más amplios: 
En la interacción interpersonal e interinstitucional 
En las oportunidades que ofrece el medio social (trabajo, servicios sociales, políticas 




El concepto de exclusión social puede ser útil para describir los motivos por los 
cuales los colectivos sufren una situación de falta de satisfacción de las necesidades 
básicas, mientras que en otros grupos sociales cuentan con mayores niveles de 
participación en la toma de decisiones del contexto social.  
Por diversas causas, muchas personas con discapacidad se han visto tradicionalmente 
sujetos al aislamiento socioeconómico. Sin embargo, desde el final de la segunda Guerra 
Mundial se ha producido una disminución, lenta pero constante, de la política de 
segregación de los discapacitados, y de la creencia de que éstos precisan cuidados, 
miseración y caridad.  
Los discapacitados reclaman con insistencia creciente su derecho a no ser excluidos 
de los lugares de trabajo y a ser tratados con un espíritu de integración y en plano de 
igualdad con las personas no discapacitadas, así como su derecho a participar activamente 
en la vida económica del país (Raskin. (2000, p. 13) Enciclopedia de salud y seguridad en 
el trabajo, Discapacidad y trabajo). 
Inclusión  
La inclusión es un concepto teórico que hace referencia al modo en que la sociedad 
debe dar respuesta a la diversidad. Es un término que surge en los años 90 y pretende 
sustituir al de integración. Su supuesto básico es que hay que modificar el sistema social 
para que responda a las necesidades de todas las personas, en vez de que sean los 
individuos quienes deban adaptarse al sistema, integrándose a él.  
El Director del Servicio de Información sobre Discapacidad (SID) de la Universidad 
de Salamanca, Borja Jordán, indica que la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad es un proceso en el cual se debe tener un objetivo final, el empleo integrado 




condiciones de tareas, sueldos y horarios que el de cualquier otro trabajador sin 
discapacidad.   
En este sentido lo verdaderamente ideal sería que las personas con discapacidad 
pudieran encontrarse con unas tasas de desempleo similares a las del resto de la población 
de manera que no fuera necesaria ninguna medida de discriminación positiva, por el hecho 
de que la persona tuviera una determinada limitación. 
Así, solamente existirían incentivos para realizar más contratos indefinidos, para 
generar más puestos de trabajo, para crear empleo estable, pero no se necesitarían 
subvenciones para fomentar las contrataciones de las personas con discapacidad. 
Empleabilidad de personas con discapacidad 
Luego de haber estudiado las nociones de discapacidad, sus modelos de 
interpretación y la discapacidad como concepto particular, se procedió a tipificar a las 
organizaciones de la sociedad civil, para finalmente dar cuenta de aquellas que apoyan al 
colectivo de personas con discapacidad. A continuación, se procederá a explicar la relación 
existente entre discapacidad y empleo. El presente tema está dividido en tres secciones, las 
cuales buscan ahondar en temas claves para la investigación:  
Empleo y discapacidad, en el cual se mostrará la importancia del trabajo en el 
proceso de inserción o exclusión social de los discapacitados definiciones de 
empleabilidad, en el cual se presentarán las principales definiciones de empleabilidad a fin 
de obtener una base conceptual que permita el desarrollo de la presente investigación un 
estudio previo realizado a las organizaciones, en el contexto peruano, acerca del tema de 
discapacidad. 
Empleo y discapacidad  
En la actualidad, el tema del empleo genera preocupación alrededor del mundo. 




familias. Según estadísticas del Banco Mundial, a la fecha, 200 millones de personas en el 
mundo se encuentran desempleadas, siendo el 75% de ellas menores a 25 años (Banco 
Mundial 2013: vii).  
Para lograr el desarrollo económico y social, los ciudadanos de un país deben contar 
con un empleo que les permita crecer y alcanzar un estándar de vida saludable; de esta 
manera, aportarán a la productividad y desarrollo de sus naciones. En este sentido, el 
empleo representa un factor clave en la lucha por la reducción de la pobreza y la inclusión 
social de los sectores marginados.  
Según palabras mencionadas por el Banco Mundial: ―El empleo es la piedra 
angular del desarrollo económico y social. Efectivamente, el desarrollo ocurre a través del 
empleo. Un empleo ofrece medios de subsistencia que permiten a las personas escapar de 
la pobreza e incrementar su nivel de vida‖ (Banco Mundial 2012: 2). En este sentido, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) elaboró una nota conceptual sobre la agenda 
de desarrollo post 2015, la cual habla de la importancia del empleo a nivel mundial como 
medio para lograr el desarrollo. En ella menciona: ―Para todos los países, cualquiera que 
sea su nivel de desarrollo, la base para impulsar la prosperidad, la inclusión y la cohesión 
social de manera sostenible y creciente es contar con una oferta suficiente de empleos‖ 
(OIT 2013: 1).  
Asimismo, como bien señala el Banco Mundial en su Informe sobre el Desarrollo 
Mundial 2013 (Banco Mundial 2012) el tema del empleo no debe abordarse de manera 
reducida tomando en consideración únicamente los ingresos y beneficios que brinda a los 
trabajadores. El empleo también incluye una dimensión que comprende los productos que 
genera y determina la forma en que las personas se relacionan con los miembros de la 




transformador que mejora los niveles de vida, la productividad y fomenta la cohesión 
social, teniendo como fin último lograr el desarrollo de los países. 
En el caso de las personas con discapacidad, el acceso al empleo suele ser mucho 
más difícil, por temas muy diversos que abarcan ámbitos desde la falta de educación hasta 
los prejuicios y marginación existentes en la sociedad. Frente a este contexto de exclusión 
y pobreza, el trabajo es un método efectivo para romper con la cadena de marginación y 
brindar a este grupo social los medios necesarios para lograr una vida plena. La OIT 
menciona lo siguiente respecto a las personas con discapacidad:  
Los miembros de este colectivo tienen más probabilidades de estar desempleados o 
de ganar menos que quienes no pertenecen a él, y de tener un empleo con escasas 
perspectivas de promoción y caracterizado por malas condiciones de trabajo, en especial si 
son mujeres. Son muchos los que se desempeñan en la economía informal, que carece de 
protección, y pocos, los que tienen acceso al desarrollo de las calificaciones y a otros 
recursos que les permitirían ganarse la vida con dignidad. Se desaprovecha y no se 
reconoce el potencial de un altísimo número de mujeres y hombres con discapacidad, la 
mayoría, condenados a vivir en la pobreza, la dependencia y la exclusión social. (OIT 
2010: 1) 
En este sentido, sobre el contexto peruano se comenta lo siguiente: 
El tema laboral es sin duda uno de los más críticos para las personas con 
discapacidad y se cruza con dos áreas que no siempre trabajan de la mano, como son salud 
y educación. Sin ayudas compensatorias (sillas de ruedas, aparatos ortopédicos, audífonos, 
manejo del sistema Braille, conocimiento del lenguaje de señas, uso de computadoras con 
programas especialmente diseñados, etc.), terapias de rehabilitación, material educativo 




no estará preparada para ingresar al mundo laboral en equidad de oportunidades. 
(Maldonado 2006: 12) 
Definición de empleabilidad 
La empleabilidad es un nexo entre el mundo educativo y el mundo laboral que 
permite potenciar a ambos, pues una institución educativa que se preocupe por la 
empleabilidad de sus estudiantes está obligada a adecuar permanentemente la formación 
que ofrece y mejorar su calidad, mientras que una empresa que sepa reconocer la 
empleabilidad de sus trabajadores está valorando objetivamente la formación recibida por 
estos y contribuyendo al desarrollo económico del conjunto de su sociedad. (Rodríguez 
2009: 3) 
Esta definición nos permite identificar algunos puntos clave relacionados a la 
empleabilidad. Encontramos que existe una asociación entre el tema de educación y 
empleo. Esto se debe a que, para acceder a un empleo, las personas deben tener educación 
y capacitación en los temas requeridos por el puesto de trabajo al cual quieren acceder. Es 
así que el concepto menciona que una institución que brinde capacitación y educación está 
obligada a adecuar su oferta formativa en función de las exigencias del mercado.  
Por otro lado, encontramos la definición de Formichella y London, la cual define la 
empleabilidad como la habilidad para obtener o conservar un empleo (Formichella y 
London 2005: 1). Esta definición incrementa el alcance del concepto a un horizonte 
temporal. Este punto es básico, pues la idea de mejorar la empleabilidad de un grupo social 
implica la sostenibilidad de la condición de empleo en el tiempo. No solo acceder a un 
puesto de trabajo, sino poder mantenerlo y así lograr el desarrollo personal y social. En 
este sentido, las autoras mencionan que la existencia de desigualdad en las oportunidades 
de un grupo de individuos de ser empleables, caracterizada por la menor probabilidad que 




competencias de empleabilidad y las menores posibilidades de acceder a un nivel 
educativo alto, parecen perpetuar y acentuar las desigualdades sociales en el tiempo 
(Formichella y London 2005: 20). 
En nuestro caso, aprovechando las consideraciones previas, haremos nuestro el 
concepto de empleabilidad planteado por Guillermo Campos Ríos:  
La empleabilidad se entiende como el conjunto de aptitudes y actitudes que brindan 
a un individuo la oportunidad de ingresar a un puesto de trabajo y además de permanecer 
en él…‖ (Campos 2003: 104). 
Se ha decidido trabajar con esta definición de empleabilidad, puesto que el autor 
incluye en su concepto las dos dimensiones identificadas previamente: educación y 
horizonte temporal. Con respecto al primer factor se hace referencia a las aptitudes y 
actitudes con las que debe contar una persona al aplicar a un puesto de trabajo. Se 
entenderán a las aptitudes como las capacidades para desarrollar una cierta actividad y las 
actitudes como la voluntad de una persona para desarrollar las mismas. Por otro lado, la 
definición del concepto de empleabilidad hace referencia al horizonte temporal que 
implica el permanecer en un puesto de trabajo, a largo plazo. 
Estudio previo realizado en el contexto peruano 
A continuación, se presentará un estudio realizado por el Lic. Luis Miguel del Águila 
Umeres, persona con discapacidad física, en coordinación con la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón, acerca de la demanda de personas con discapacidad en empresas 
del Perú, para fomentar la empleabilidad de estas personas.  
En el año 2009, el CONADIS, en conjunto con la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón, realizó un estudio de base acerca de la demanda laboral de 
trabajadores con discapacidad en las empresas del Perú. Se realizaron 2 encuestas a 39 




grandes rasgos, características del trabajador con discapacidad y cuáles son los tipos de 
trabajo en los que los empleadores se sentirían más cómodos que una persona con 
discapacidad se desempeñase.  
Como se mencionó, el objetivo era brindar un diagnóstico situacional para conocer 
las características de la demanda de trabajadores con discapacidad por parte de las 
empresas peruanas. Se pretendió evaluar los tipos de discapacidad más predominantes en 
las 39 organizaciones encuestadas y los niveles de educación a los que ellos accedían. Así 
mismo, se logró obtener ―lecciones aprendidas‖ por parte de las organizaciones públicas y 
privadas que tienen experiencia en brindar servicios de capacitación y asesoría para 
promover la inserción productiva de personas con discapacidad mediante iniciativas 
laborales. También se estudiaron las expectativas y preferencias de contratación por parte 
de los empleadores. 
Al consultar a las organizaciones acerca de si necesitaría algún tipo de incentivo para 
contratar personas con discapacidad, el 13% respondió que no, mientras que el 55% 
respondió que sí necesitaría de algún tipo de beneficio tributario para la adquisición de 
ayuda técnica, mecánica, tecnológica o adaptaciones ergonómicas necesarias para la 
contratación de personas con discapacidad.  
Por otro lado, el 47% de los empleadores consideran que la capacitación es un factor 
importante y que debe ser trabajado por las organizaciones de personas con discapacidad 
para poder optar por un empleo; el 34% considera que se necesita mayor información 
acerca de cómo tratar a personas con discapacidad, mientras que un 14% menciona que es 
necesario reforzar el autoestima (CONADIS 2009: 63). Lo que resulta relevante en el 
estudio es que el 66% de los encuestados respondió que no cuentan con ninguna objeción 
para contratar a personas con discapacidad. Así mismo, el 75% tomaría como una 




hasta el 3% de la planilla, puesto que consideran que sería una buena manera para conocer 
el rendimiento laboral de estas personas (CONADIS 2009: 73). 
La familia como elemento favorecedor de los procesos de inserción laboral de las 
personas con discapacidad 
Entendemos que las familias que han de hacer frente a la inserción laboral de una 
persona con discapacitad necesitan orientación que les pueda proporcionar apoyo, así 
como la confirmación de que están llevando la situación con normalidad. Esto nos plantea 
una cuestión fundamental ¿Qué significa llevar a cabo la situación con normalidad? ¿Qué 
respuesta y que adaptación se pueden considerar normativas para una familia que vive y 
convive con una discapacidad? 
“Si buscamos una definición única y universal de una familia sana en términos de su 
capacidad para manejar problemas relacionados con, en nuestro caso, la inserción laboral 
de un familiar con discapacidad, como opuesta a una familia disfuncional, la investigación 
documenta que existe una amplia gama de formas y estilos familiares de funcionamiento, 
multiculturales y diversos que son compatibles con un desarrollo familiar normal y 
saludable” (Rolland, 2000) 
Esto indica que hay diversas maneras en que las familias se pueden adaptar con éxito 
a las posibles problemáticas surgidas de una determinada situación (inserción laboral de 
una persona con discapacidad) y que es necesario repensar los modelos rígidos y 
monolíticos de la familia ideal (Walsh, 1993).  
Como consecuencia entendemos que, de entrada, no existen familias más 
susceptibles que otras de poder asumir las posibles dificultades derivadas del fenómeno de 
la discapacidad de un familiar durante el período de la inserción laboral (difícil para todos 
los jóvenes pero especialmente para las personas con discapacidad), sino que es posible 




y no limitadoras de la inclusión a la sociedad de las personas, y no sólo como trabajadores, 
sino también como ciudadanos. 
En este sentido, Giné (2000) afirma…que es muy importante que se establezca una 
colaboración entre las familias y los profesionales que proporcionan los apoyos a las 
personas con discapacidad 
2.3. Definición de términos básicos 
Mercado laboral “El mercado laboral es el entorno en el que se interrelacionan las 
ofertas de trabajo y las demandas de empleo. Por tanto, constituye el ámbito en el que se 
define y desarrolla todo lo relacionado con las ocupaciones: empresas, personas que 
buscan empleo, contratos instituciones, etc.” (Santomé, 2004; 1 
Demanda del mercado laboral “La demanda del mercado laboral son los puestos que 
demandan las empresas y que deben ser cubiertos por trabajadores que se adecuen a los 
requisitos exigidos por ella. La demanda la constituyen la totalidad de puestos de trabajo 
vacantes, que son ofrecidos por las empresas a los trabajadores”. (Fontana, 2003; 122) 
La inserción laboral es un proceso integral en el que intervienen distintos factores 
para su realización, desde las características que presentan las personas y las oportunidades 
que ofrece el mercado laboral originándose un encuentro efectivo entre la empleabilidad y 
la ocupabilidad, Bisquerra (1992). 
Discapacidad, Falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o 
dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. 
Política laboral por lo general se refiere a las leyes y normas actuales en el país que 
perturben al ámbito laboral. Estas, estarán influidas además por la actuación de las 
asociaciones empresariales y los sindicatos. Y por las fluctuaciones de la economía a nivel 






Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general  
Las estrategias y políticas existentes se relacionan  significativamente con la 
inserción laboral de las personas con discapacidad en el gobierno regional del 
Cusco 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas  
He1. Las estrategias y políticas existentes se relacionan positivamente con la etapa previa a 
la inserción laboral de las personas con discapacidad en el gobierno regional del 
Cusco 2016. 
He2. Las estrategias y políticas existentes se relacionan positivamente con la etapa de 
incorporación laboral en las personas con discapacidad en el gobierno regional del 
Cusco 2016. 
He3. Las estrategias y políticas existentes se relacionan positivamente con la etapa de 
integración laboral plena en las personas con discapacidad en el gobierno regional 
del Cusco 2016 
3.2. Variables 
Variable X 1 
Estrategias y políticas  
Variable Y 2  






3.3. Operacionalización de variables  
Las variables y sus dimensiones e indicadores se presentan a continuación: 
Variables Dimensión Indicadores 
 
V1 










Adaptación  al puesto de trabajo 
Prevención de riesgos laborales 
Negociación  colectiva  
 
Comunicación efectiva 
Trabajo en equipo  
Liderazgo efectivo 
Capacidad de escucha 




Etapa previa a la 
inserción laboral  en 
programas con apoyo 
Estudio  del gobierno regional interesada 
en contratar a personas con discapacidad 
Evaluación del puesto de trabajo que 
ocupara la persona con discapacidad 
Entrenamiento del supervisor a la persona 
con discapacidad 
Diseño de la rutina diaria 
Charla de sensibilización  
Etapa  de 
incorporación de la 
persona con 
discapacidad, en la 
región 
Incorporación del individuo con 
discapacidad 
Enseñanza de rutina diaria 
Aprendizaje gradual de tareas 
Acompañamiento laboral  
Etapa  de integración 
plena 
Retiro gradual del acompañante 
Seguimiento de la persona con 
discapacidad 
Desarrollo de nuevas habilidades en la 







4.1. Enfoque de investigación 
La investigación por su naturaleza posee un enfoque cuantitativo mixto, ya que los 
variables de estudio poseen características cualitativas, asimismo los resultados de la 
investigación poseen características descriptivas en cuanto a la variable dependiente. 
El enfoque  cuantitativo está basado en una investigación empírico-analista. Basa sus 
estudios en números estadísticos para dar respuesta a unas causas-efectos concretas. 
4.2. Tipo de investigación. 
La investigación se realizó mediante la experimentación educacional, el tipo de 
investigación según su finalidad es básica y por su profundidad es descriptiva – 
correlacional ya que se observó el comportamiento y la relaciones entre las variables de 
estudio, asimismo los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, miden, evalúan o recolectan 
datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones del fenómeno a 
investigar (Hernández Sampiere, 2014. p. 184). 
4.3. Método de investigación. 
Los métodos empleados durante el proceso de la investigación fueron: 
Método científico: Considerado con sus procedimientos de: planteo del problema de 
investigación, construcción del aspecto teórico, deducción de secuencias particulares, 
establecimiento de la correlación, la prueba de hipótesis y conclusiones. 
Método documental y bibliográfico: Consistió en tomar información estadística de las 




2016, las mismas que nos sirvieron para revisar algunos informes y publicaciones por 
organismos especializados. 
Método estadístico: Consistió en recopilar, organizar, codificar, tabular, presentar, 
analizar e interpretar los datos obtenidos en la muestra de estudio durante la investigación. 
4.4. Diseño de investigación. 
Es una investigación de diseño no experimental de tipo descriptivo – correlacional de 
cohorte transeccional tienen como objetivo conocer el hecho que se manifiesta en una o 
más variables. El procedimiento consiste en medir en un grupo de personas u objetos una o 
más variables y proporcionar su descripción. Son, por lo tanto, estudios puramente 
descriptivos que cuando establecen hipótesis, estas son también descriptivas. 
El esquema de este tipo de diseño es el siguiente: (Sanchez, 2002). 
 OX = Estrategias y políticas. 
 
        M      r 
  
OY = Inserción laboral de personas discapacitadas. 
Dónde: 
M = Muestra de estudio. 
Ox = Observación de la variable: Estrategias y políticas existentes. 
Oy = Observación de la variable: Inserción laboral 




4.5. Población y muestra. 
Población 
La población estuvo constituida por todos los trabajadores administrativos, 
directores y jefes inmediatos en la gestión del gobierno regional de Cusco, durante el año 
2016, tal como se presenta en la tabla: 
Tabla 1 
Población de los trabajadores administrativos, directores y jefes inmediatos en la gestión 
del gobierno regional de cusco, durante el año 2016. 
Personal 
administrativo  

















 8 127 100,0 
Fuente: Oficina de RRHH – GORECU, 2016. 
Muestra 
La muestra de estudio es no probabilística de tipo intencionado, se ha elegido 
realizar la investigación con todos los trabajadores discapacitados que laboran en el 































 8 18 100,0 
Fuente: Oficina de RRHH – GORECU, 2016. 
Delimitación geográfico-temporal y temática: 
El estudio se realizará en el ámbito de la ciudad de Cusco, donde se encuentra la 
oficina central del Gobierno Regional del Cusco. 
El tiempo de desarrollo de la investigación fue durante los meses de agosto a octubre 
del año 2016, tiempo que permitió la observación del comportamiento de las variables. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 
Documental: se utilizaron para la elaboración y ampliación de los antecedentes de la 
investigación, como también para la elaboración del marco teórico – científico y 
conceptual de referencia de la investigación, en la cual se utilizaron la técnica del fichaje 
(Fichas textuales, de resumen, bibliográficos, y de comentario). 
Codificación: se procedió a la codificación de los trabajadores administrativos, directores 




elegidos como centro de investigación. Asimismo, la codificación de los ítems de los 
instrumentos de investigación. 
Tabulación: se utilizaron en la clasificación, agrupación de muestras y datos, las que 
procedieron a tabular para la obtención de resultados de la aplicación de los instrumentos 
en el grupo muestral. 
4.7. Tratamiento estadístico. 
Se presentan los resultados en tablas y figuras estadísticos ordenados para una mayor 
visualización, se analizaron dichos resultados a través de la estadística descriptiva con 
ayuda del paquete estadístico SPSS versión 21.0 en español, la misma que orientó el logro 
de los objetivos de la investigación. 
Para la confiabilidad de los instrumentos de investigación se aplicó el estadístico 
Alfa de Cronbach con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 21.0 en español, la 
misma que orientó el logro de los objetivos de la investigación. 
Para establecer las inferencias estadísticas se utilizó un nivel de significación de 5,0 
% ( = 0,05 dos colas) por tratarse de una investigación social. Se aplicó la correlación de 
Pearson y la prueba t-student para comprobar las hipótesis, la misma que ayudo al logro de 
los objetivos de la investigación. 
Procedimiento de la observación del comportamiento de la relación entre las 
estrategias y políticas y la inserción laboral de las personas con discapacidad en el 
gobierno regional del cusco 2016. 
Se cumplió los siguientes procedimientos: 
Se inició con la elaboración y presentación de la propuesta de investigación, 
solicitando autorización al Director general de la oficina de RRHH del GORECU.  
Se mejoró la propuesta de investigación la misma que fue presentada y aprobada por 




Se validó la propuesta y los instrumentos de investigación para su posterior 
aplicación y análisis correspondiente. 
Se aplicó el cuestionario de las estrategias y políticas existentes y la inserción a las 
personas con discapacidad al campo laboral del GORECU seleccionada para la 
investigación, con la finalidad de obtener información de la apreciación del criterio que 
posee el personal jerárquico desarrollado dentro de la Institución en mención. 
Se aplicó la encuesta al personal administrativo del GORECU, con la finalidad de 
obtener información de la gestión de los recursos humanos en la inserción laboral a las 
personas con discapacidad dentro de la Institución en mención. 
Se procedió a la clasificación y procesamiento de datos aplicados al personal 
jerárquico y administrativo de la institución en mención. 
Se analizaron los resultados haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial, 
con ayuda del paquete estadístico SPSS 20.0 
Finalmente se procedió a redactar el informe final de la investigación con la 















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Los instrumentos utilizados para la investigación fueron:  
Encuesta de estrategias y políticas existentes: esto fue elaborado con la finalidad de 
obtener información del proceso de investigación; es decir del conocimiento que poseen 
sobre las políticas y las estrategias que aplican dentro de dicha institución publica del 
GORECU. La información obtenida nos permitió conocer el cumplimiento de las normas 
vigentes en referencia a los discapacitados ejecutado por todo el personal jerárquico y 
administrativo (ver anexo A). 
Encuesta de inserción laboral: esto fue elaborado con la finalidad de obtener 
información del proceso de investigación; es decir una apreciación de las personas con 
discapacidad y las facilidades brindadas en la inserción y ejecución laboral desarrollado 
por el personal jerárquico y administrativo dentro del GORECU. (ver anexo B). 
A. Encuesta de estrategias y políticas existentes: 
La confiabilidad de la encuesta fue establecida averiguando su consistencia interna, es 
decir el grado de interrelación y de equivalencia de sus ítems. Con este propósito, se usó el 
coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach que va de 0 a 1, siendo 1 indicador de 
la máxima consistencia. 
Tabla 3 
Consistencia interna de la encuesta 
 Escala Total 
Nº de ítems 20 






El Coeficiente Alfa obtenido es muy alto, lo cual permite decir que el instrumento 
que consta de 20 ítems tiene una alta consistencia interna.  
B. Encuesta de inserción laboral: 
La confiabilidad de la encuesta fue establecida averiguando su consistencia interna, 
es decir el grado de intercorrelación y de equivalencia de sus ítems. Con este propósito, se 
usó el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach que va de 0 a 1, siendo 1 
indicador de la máxima consistencia. 
Tabla 4 
Consistencia interna de la encuesta 
 Escala Total 
Nº de ítems 24 
Coeficiente de Alfa 
de Cronbach  
0,807 
 
El Coeficiente Alfa obtenido es muy alto, lo cual permite decir que el instrumento que 
consta de 24 ítems tiene una alta consistencia interna.  
Opinión de expertos. 
Validez de la encuesta de estrategias y políticas existentes: 
La encuesta fue puesta a consideración de los siguientes expertos para su evaluación 
de valides de contenido, criterio y estructura, siendo los resultados lo siguiente: 
Tabla 5 
Validez de la encuesta de estrategias y políticas existentes. 
Evaluador experto Grado académico e institución donde labora Valoración 
Dr. Ermes Y. Rivera Mandarache Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE “EGV”.  
17,0 
Dr. Alfonso Cornejo Zúñiga Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE “EGV”.  
17,0 
Dr. Oscar Eugenio Pujay  Cristobal  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE “EGV” y de la 
UNDAC 
17,0 
Promedio de ponderación 17,0 
Fuente: Resultados de opinión de los expertos. 
Como el valor promedio obtenido entre los expertos es de 17,0 puntos y se encuentra 




instrumento considerado (ver apéndice E); por lo que afirmamos que dicho instrumento 
posee valides de contenido, criterio y estructura. 
Validez de la encuesta de inserción laboral: 
La encuesta fue puesta a consideración de los siguientes expertos para su evaluación 
de valides de contenido, criterio y estructura, siendo los resultados lo siguiente: 
Tabla 6 
Validez de la encuesta de inserción laboral. 
Evaluador experto Grado académico e institución donde labora Valoración 
Dr. Ermes Y. Rivera Mandarache 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE “EGV”.  
18,0 
Dr. Alfonso Cornejo Zúñiga 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE “EGV”.  
17,0 
Dr. Oscar Eugenio Pujay Cristobal  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE “EGV” y de 
la UNDAC 
17,0 
Promedio de ponderación 17,33 
Fuente: Resultados de opinión de los expertos de los instrumentos. 
Como el valor promedio obtenido entre los expertos es de 17,33 puntos y se 
encuentra entre la escala de excelente entre los valores considerados de 16 - 20 puntos en 
el instrumento considerado en (ver apéndice E); por lo que afirmamos que las encuestas 
poseen valides de contenido, criterio y estructura. 
5.2. Presentación y análisis de resultados. 
En las siguientes tablas y figuras, se muestran los resultados obtenidos del proceso 
de investigación de la relación entre las estrategias y políticas existentes y la inserción 







Resultados de la encuesta de estrategias y políticas existentes. 
Tabla 7 
Nivel de satisfacción de la aplicación de las estrategias y políticas existentes. 
Puntuación Escala fi % 
46 – 60  Satisfactorio  10 55,6 
31 – 45 Medianamente satisfactorio 6 33,3 
16 – 30 Mínimamente satisfactorio 2 11,1 
00 – 15 Insatisfactorio  0 0,0 
Total 18 100,0 
 
Figura 2. Resultados de nivel de satisfacción de la aplicación de las estrategias y políticas 
existentes. 
Interpretación: la mayoría de los encuestados 10 trabajadores que representan al 55,6% 
afirman  estar satisfechos con la aplicación de las estrategias y políticas  para las personas 
con discapacidad y 6 trabajadores que representan al 33,3% afirman  estar medianamente 
satisfechos con la aplicación de las estrategias y políticas para las personas con 

























Nivel de satisfacción de la inserción laboral a personas con discapacidad. 
Puntuación Escala fi % 
55 – 72  Satisfactorio  10 55,6 
37 – 54 Medianamente satisfactorio 5 27,8 
19 – 36  Mínimamente satisfactorio  3 16,6 
00 – 18 Insatisfactorio  0 0,0 
Total 18 100,00 
 
Figuras 3. Resultados de nivel de satisfacción de la inserción laboral a personas con 
discapacidad. 
Interpretación: la mayoría de los encuestados 10 personas que representan al 55,6% 
afirman estar satisfechos con la inserción laboral a personas con discapacidad y 5 personas 
que representan al 27,8% afirman estar medianamente satisfechos con la inserción laboral 























Análisis de correlación de los puntajes obtenidos de la aplicación de las encuestas de  
estrategias y políticas existentes y la inserción laboral de personas con discapacidad 
en el gobierno regional del Cusco, 2016. 
Tabla 9 
Correlación entre las estrategias y políticas existentes y la inserción laboral de personas 
con discapacidad en el gobierno regional de Cusco, 2016. 
Pers./ 
Discap 
x y x2 y2 x.y 
1 48 56 2304 3136 2688 
2 42 50 1764 2500 2100 
3 52 58 2704 3364 3016 
4 40 49 1600 2401 1960 
5 50 55 2500 3025 2750 
6 41 46 1681 2116 1886 
7 46 55 2116 3025 2530 
8 30 35 900 1225 1050 
9 51 58 2601 3364 2958 
10 55 56 3025 3136 3080 
11 49 53 2401 2809 2597 
12 41 50 1681 2500 2050 
13 56 55 3136 3025 3080 
14 39 42 1521 1764 1638 
15 49 55 2401 3025 2695 
16 50 55 2500 3025 2750 
17 29 34 841 1156 986 
18 52 52 2704 2704 2704 
n = 18 = 820  y 914 38380 






= 50,78    
 Sx = 7,76 Sy = 7,23    
 
 




Calculando el Coeficiente rxy de Correlación de Pearson: 
    








Donde x  = Puntajes obtenido en estrategias y políticas existentes. 
y = Puntajes obtenidos en inserción laboral. 
x
__
 = Media aritmética  
s  = Desviación estándar.  
n = Número de personas con discapacidad. 
Aplicando la fórmula se obtiene el siguiente resultado. 
    














La correlación lineal de Pearson es positiva fuerte. 
Interpretación: el resultado obtenido de 0,92; se encuentra cerca al valor ideal de 1, esto 
nos muestra que existe una relación positiva fuerte, entre los puntajes obtenidas de las 
estrategias y políticas existentes y la inserción laboral a personas con discapacidad  del 
GORECU durante el periodo 2016. 
Contrastación de la hipótesis: 
Para comprobar la hipótesis de investigación, planteamos la hipótesis estadística siguiente: 
Prueba de hipótesis general 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de las 
estrategias y políticas existentes y la inserción laboral a personas con discapacidad en 
el gobierno regional del Cusco, año 2016. 




H1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de las 
estrategias y políticas existentes y la inserción laboral a personas con discapacidad en 
el gobierno regional del Cusco, año 2016. 
rxy  0 
Elección del nivel de significación:  = 0,05 (5 %) y dividir el espacio muestral en dos 
regiones: 

























Hecho el análisis del valor crítico de tc para 16 grados de libertad es 1,746 al nivel de 
significación de 5 %; el valor de to = 9,389 
Como /to = 9,389 / >/tc.= 1,746 /; entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 
entre los puntajes obtenidos de las estrategias y políticas existentes y la inserción laboral a 
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Prueba de hipótesis especifica 1. 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de las 
estrategias y políticas existentes y la etapa previa a la inserción laboral de las personas 
con discapacidad en el gobierno regional del Cusco, año 2016. 
rxy = 0 
H1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de las 
estrategias y políticas existentes y la etapa previa a la inserción laboral de las personas 
con discapacidad en el gobierno regional del Cusco, año 2016. 
rxy  0 
Elección del nivel de significación:  = 0,05 (5 %) y dividir el espacio muestral en dos 
regiones: 

























Hecho el análisis del valor crítico de tc para 16 grados de libertad es 1,746 al nivel de 
significación de 5 %; el valor de to = 12,169. 
Como /to = 12,169 / > /tc.= 1,746 /; entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 
entre los puntajes obtenidos de las estrategias y políticas existentes y la etapa previa a la 













Prueba de hipótesis especifica 2. 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de las 
estrategias y políticas existentes y la etapa de incorporación laboral de las personas 
con discapacidad en el gobierno regional del Cusco, año 2016. 
rxy = 0 
H1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de las 
estrategias y políticas existentes y la etapa de incorporación laboral de las personas 
con discapacidad en el gobierno regional del Cusco, año 2016. 
rxy  0 
Elección del nivel de significación:  = 0,05 (5 %) y dividir el espacio muestral en dos 
regiones: 
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Hecho el análisis del valor crítico de tc para 16 grados de libertad es 1,746 al nivel de 
significación de 5 %; el valor de to = 8,779 
Como /to = 8,779 / > /tc.= 1,746 /; entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “relación estadísticamente significativa entre 
los puntajes obtenidos de las estrategias y políticas existentes y la etapa de incorporación 






Prueba de hipótesis especifica 3. 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de las 
estrategias y políticas existentes y la etapa de integración laboral plena de las personas 
con discapacidad en el gobierno regional del Cusco, 2016. 
rxy = 0 
H1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de las 
estrategias y políticas existentes y la etapa de integración laboral plena de las personas 
con discapacidad en el gobierno regional del Cusco, año 2016. 
rxy  0 
Elección del nivel de significación:  = 0,05 (5 %) y dividir el espacio muestral en dos 
regiones: 
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Hecho el análisis del valor crítico de tc para 16 grados de libertad es 1,746 al nivel de 
significación de 5 %; el valor de to = 8,259 
Como /to = 8,259 / > /tc.= 1,746 /; entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 
entre los puntajes obtenidos de las estrategias y políticas existentes y la etapa de 










5.3. Discusión de resultados  
Las estrategias y políticas existentes se relacionan significativamente con la 
inserción laboral de las personas con discapacidad en el gobierno regional del Cusco, los 
resultados muestran haber alcanzado un nivel de relación satisfactorio; siendo que, las 
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promedio de 45,56 puntos y la inserción laboral a personas con discapacidad alcanzo un 
promedio de 50,78 puntos, que lo confirmaron los 18 encuestados, asimismo se obtuvo una 
correlación positiva fuerte r xy = 0,92 puntos y la contrastación de hipótesis es /to = 9,389 / 
> /tc.= 1,746 /; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis 
alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes 
obtenidos de las estrategias y políticas existentes y la inserción laboral a personas con 
discapacidad en el gobierno regional del Cusco, 2016”. 
En relación a la 1ra hipótesis, las estrategias y políticas existentes se relacionan 
positivamente con la etapa previa a la inserción laboral de las personas con discapacidad 
en el gobierno regional del Cusco, así lo demuestra los resultados siendo una correlación 
positiva fuerte siendo r xy = 0,95 puntos y la contrastación de hipótesis se obtuvo /to = 
12,169 / es mayor que /tc.= 1,746/; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 
entre los puntajes obtenidos de las estrategias y políticas existentes y la etapa previa a la 
inserción laboral de las personas con discapacidad en el gobierno regional del Cusco, 
2016.”. 
En relación a la 2da hipótesis, las estrategias y políticas existentes se relacionan 
positivamente con la etapa de incorporación laboral de las personas con discapacidad en el 
gobierno regional del Cusco, así lo demuestra los resultados siendo una correlación 
positiva fuerte siendo r xy = 0,91 puntos y la contrastación de hipótesis se obtuvo /to = 
8,779 / > /tc.= 1,746/; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis 
alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes 
obtenidos de las estrategias y políticas existentes y la etapa de incorporación laboral de las 




En relación a la 3ra hipótesis, las estrategias y políticas existentes se relacionan 
positivamente con la etapa de integración laboral plena de las personas con discapacidad 
en el gobierno regional del Cusco, así lo demuestra los resultados siendo una correlación 
positiva moderada siendo r xy = 0,90 puntos y la contrastación de hipótesis se obtuvo /to = 
8,259 / es mayor que /tc.= 1,746/; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos 
la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa entre los 
puntajes obtenidos de las estrategias y políticas existentes y la etapa de integración laboral 





















1. Las estrategias y políticas existentes se relacionan significativamente con la inserción 
laboral de las personas con discapacidad en el gobierno regional del Cusco, los 
resultados muestran haber alcanzado un nivel de relación satisfactorio; siendo que, las 
estrategias y políticas existentes se viene aplicando  satisfactoriamente alcanzo un 
promedio de 45,56 puntos y la inserción laboral a personas con discapacidad alcanzo un 
promedio de 50,78 puntos, que lo confirmaron los 18 encuestados, asimismo se obtuvo 
una correlación positiva fuerte r xy = 0,92 puntos y la contrastación de hipótesis es /to = 
9,389 / > /tc.= 1,746 /; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la 
hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa entre los 
puntajes obtenidos de las estrategias y políticas existentes y la inserción laboral a 
personas con discapacidad en el gobierno regional del Cusco, 2016”. 
2. En relación a la 1ra hipótesis, las estrategias y políticas existentes se relacionan 
positivamente con la etapa previa a la inserción laboral de las personas con 
discapacidad en el gobierno regional del Cusco, así lo demuestra los resultados siendo 
una correlación positiva fuerte siendo r xy = 0,95 puntos y la contrastación de hipótesis 
se obtuvo /to = 12,169 / es mayor que /tc.= 1,746/; por lo que rechazamos la hipótesis 
nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación 
estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de las estrategias y políticas 
existentes y la etapa previa a la inserción laboral de las personas con discapacidad en el 
gobierno regional del Cusco, 2016.”. 
3. En relación a la 2da hipótesis, las estrategias y políticas existentes se relacionan 
positivamente con la etapa de incorporación laboral de las personas con discapacidad en 
el gobierno regional del Cusco, así lo demuestra los resultados siendo una correlación 




8,779 / > /tc.= 1,746/; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la 
hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa entre los 
puntajes obtenidos de las estrategias y políticas existentes y la etapa de incorporación 
laboral de las personas con discapacidad en el gobierno regional del Cusco,  2016”. 
4. En relación a la 3ra hipótesis, las estrategias y políticas existentes se relacionan 
positivamente con la etapa de integración laboral plena de las personas con 
discapacidad en el gobierno regional del Cusco, así lo demuestra los resultados siendo 
una correlación positiva moderada siendo r xy = 0,90 puntos y la contrastación de 
hipótesis se obtuvo /to = 8,259 / es mayor que /tc.= 1,746/; por lo que rechazamos la 
hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación 
estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de las estrategias y políticas 
existentes y la etapa de integración laboral plena de las personas con discapacidad en el 













1. El presente estudio permitió identificar que la  correlación que  existe entre las 
estrategias y las políticas públicas en personas con discapacidad sin embargo no  son 
suficientes para poder insertar laboralmente a los beneficiarios, debido a que las 
organizaciones siempre solicitan una especialización lo que estas personas con 
discapacidad tienen que realizar doble  esfuerzo para insertarse laboralmente y a esto 
tenemos que agregar algunas indiferencias o discriminación que soportan. En este 
sentido, se propone que se genere alianzas estratégicas con empresas privadas que 
puedan brindar becas de trabajo a sus beneficiarios, lo cual generará una mejora 
sustancial en su empleabilidad. 
2. Las estrategias y políticas existentes se relacionan significativamente con la inserción 
laboral de las personas con discapacidad en el gobierno regional del Cusco, lo que 
implica  que los gobiernos locales, regionales, deben implementar políticas para que se 
inserten en el aspecto laboral a las personas con discapacidad, considerando todos las 
facilidades que  están normalizados. 
3. Existe un desequilibrio con respecto a lo que  dicen las normas, leyes sin embargo las 
entidades públicas no implementan políticas de  inserción laboral a personas con 
discapacidad; lo que  nos va permitir  revalorar los esfuerzos que realizan las personas 
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Matriz de consistencia 
Estrategias y políticas existentes para la inserción laboral de las personas con discapacidad en el Gobierno Regional del Cusco 2016 




¿Cuál es la relación entre las 
estrategias y políticas existentes para la 
inserción laboral de las personas con 
discapacidad en el gobierno regional 
del Cusco 2016? 
Problemas específicos 
Pe1. ¿Cuál es la relación entre las 
estrategias y políticas existentes en la 
etapa previa a la inserción laboral de 
las personas con discapacidad en el 
gobierno regional del Cusco 2016? 
Pe2. ¿Cuál es la relación entre las 
estrategias y políticas existentes en la 
etapa de incorporación laboral en las 
personas con discapacidad en el 
gobierno regional del Cusco 2016? 
Pe3. ¿Cuál es la relación entre las 
estrategias y políticas existentes en la 
etapa de integración laboral plena en 
Objetivo general 
Determinar la relación entre las 
estrategias y políticas existentes en 
la inserción laboral de las personas 
con discapacidad en el gobierno 
regional del Cusco 2016. 
Objetivos específicos 
Oe1. Establecer la relación entre las 
estrategias y políticas existentes en 
la etapa previa a la inserción 
laboral de las personas con 
discapacidad en el gobierno 
regional del Cusco 2016. 
Oe2. Establecer la relación entre las 
estrategias y políticas existentes en 
la etapa de incorporación laboral en 
las personas con discapacidad en el 
gobierno regional del Cusco 2016. 
Oe3. Establecer la relación entre las 
estrategias y políticas existentes en 
Hipótesis general 
Las estrategias y políticas existentes se 
relacionan  significativamente con la 
inserción laboral de las personas con 
discapacidad en el gobierno regional del 
Cusco 2016. 
Hipótesis específicas 
He1. Las estrategias y políticas existentes 
se relacionan positivamente con la etapa 
previa a la inserción laboral de las personas 
con discapacidad en el gobierno regional 
del Cusco 2016. 
He2. Las estrategias y políticas existentes 
se relacionan positivamente con la etapa de 
incorporación laboral en las personas con 
discapacidad en el gobierno regional del 
Cusco 2016. 
He3. Las estrategias y políticas existentes 
se relacionan positivamente con la etapa de 
integración laboral plena en las personas 
Variable X 1 
Estrategias y políticas  
Variable Y 2  
Inserción laboral 
La investigación se 
realizó mediante la 
experimentación 
educacional, el tipo 
de investigación 
según su finalidad 




que se observó el 
comportamiento y 
la relaciones entre 





















el año 2016 
Muestra 
La muestra de 







las personas con discapacidad en el 
gobierno regional del Cusco 2016? 
la etapa de integración laboral 
plena en las personas con 
discapacidad en el gobierno 
regional del Cusco 2016. 
con discapacidad en el gobierno regional 




procesos, objetos o 
cualquier otro 
fenómeno que se 
someta a un 
análisis. Es decir, 










Sampiere, 2014. p. 
184). 
intencionado, 
se ha elegido 
realizar la 
investigación 
con todos los 
trabajadores 
discapacitados 









Encuesta de aplicación de las estrategias y políticas existentes y la inserción laboral a 
personas con discapacidad 
Objetivo: conocer la aplicación de las estrategias y políticas de la inserción laboral a 
personas con discapacidad dentro del gobierno regional del Cusco en el año 2016. 
Instrucciones: Marque con un aspa (X) según corresponda en cada ítem, no existen 
respuestas malas ni buenas, debe contestar todas las preguntas, según la escala: 
3 = Siempre     2 = Casi siempre     1 = Algunas veces       0 = Nunca 
N° Ítems 
Valoración 
1 2 3 4 
1 
La alta dirección aplica estrategias adecuadas de inclusión a las 
personas con discapacidad 
    
2 
La alta dirección aplica las normas y políticas de inclusión a las 
personas con discapacidad 
    
3 
La alta dirección aplica estrategias adecuadas  de inserción laboral 
a personas con discapacidad  
    
4 
La alta dirección aplica las normas y políticas de inserción laboral 
a personas con discapacidad 
    
5 
La alta dirección aplica estrategias para asegurar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad 
    
6 
La alta dirección aplica normas y políticas de mejora de la calidad 
de vida de las personas con discapacidad 
    
7 
La alta dirección establece estrategias para la mejora de la 
accesibilidad a las personas con discapacidad 
    
8 
La alta dirección  aplica normas y políticas para  mejorar la 
accesibilidad a las personas con discapacidad 
    
9 
La alta dirección establece estrategias de cooperación en la 
adaptación al puesto de trabajo de las personas con discapacidad 
    
10 
La alta dirección aplica normas y políticas que coopera con la 
adaptación al puesto de trabajo de las personas con discapacidad 





La alta dirección establece medidas de prevención de riesgo 
laboral para las personas con discapacidad 
    
12 
La alta dirección establece normas y políticas en medidas de 
prevención de riesgo laboral para las personas con discapacidad 
    
13 
La alta dirección atiende estratégicamente los pedidos y 
necesidades de las personas con discapacidad 
    
14 
La alta dirección norma políticas para satisfacer las necesidades 
mediante las negociaciones colectivas con las personas con 
discapacidad 
    
15 
La alta dirección promueve normas y políticas de trabajos en 
equipo con las personas con discapacidad 
    
16 
La alta dirección promueve estrategias de liderazgo efectivo en el 
cumplimiento de los objetivos institucionales en las personas con 
discapacidad 
    
17 
La alta dirección norma canales de comunicación eficaz y 
eficiente entro todos los mandos de gestión dentro de la 
institución  
    
18 
El liderazgo y compromiso de la alta dirección ha facilitado la 
promoción de políticas y cumplimiento de objetivos para 
incrementar la motivación y participación de las personas con 
discapacidad de la entidad. 
    
19 
La naturaleza y extensión de las normas y políticas satisface los 
requisitos contractuales, legales y reglamentarios para el beneficio 
de las personas con discapacidad 
    
20 
El compromiso de la alta dirección facilita la toma de decisiones 
en el logro de los objetivos para incrementar la participación de las 
personas con discapacidad de la entidad. 
    
 







Encuesta de inserción laboral a las personas con discapacidad 
Objetivo: conocer la satisfacción de la inserción laboral a las personas con discapacidad al 
gobierno regional del Cusco en el año 2016. 
Instrucciones: Marque con un aspa (X) según corresponda en cada ítem, no existen 
respuestas malas ni buenas, debe contestar todas las preguntas, según la escala: 
3 = Siempre     2 = Casi siempre     1 = Algunas veces       0 = Nunca 
N° Ítems 
Valoración 
1 2 3 4 
Etapa previa a la inserción laboral     
1 
La alta dirección del gobierno regional organiza eventos para dar a 
conocer las estrategias, normas y políticas de contratación a 
personas con discapacidad 
    
2 
La alta dirección del gobierno regional realiza estudios técnicos 
para la contratación  laboral a personas con discapacidad 
    
3 
La alta dirección del gobierno regional informa adecuadamente las 
normas, políticas y criterios de evaluación para la contratación del 
personal para personas con discapacidad 
    
4 
La oficina de recursos humanos del gobierno regional establece 
comisiones de evaluación con personal idóneo que conoce la 
normativa para la evaluación  al personas con discapacidad 
    
5 
La oficina de recursos humanos designa al supervisión al personal 
calificado y que conoce las normativas y políticas de trabajo de 
personas con discapacidad 
    
6 
La alta dirección del gobierno regional organiza cursos y/o 
actividades de implementación al personal que supervisara la labor 
del personal con discapacidad 
    
7 
La oficina de recursos humanos establece el reglamento y horario 
de trabajo según las normas para las personas con discapacidad 
    
8 
La oficina de recursos humanos implementa el cumplimiento del 
reglamento y horario de trabajo según las normas para las personas 
con discapacidad 





La oficina de recursos humanos organiza cursos y charlas de 
sensibilización a todo el personal que labore en el gobierno 
regional para el respeto irrestricto a las personas con discapacidad 
    
10 
La oficina de recursos humanos organiza charlas de sensibilización 
en el cumplimiento de sus funciones con el personal con 
discapacidad 
    
Etapa de incorporación laboral      
11 
La alta dirección del gobierno regional organiza eventos de 
adiestramiento para la incorporación laboral a las personas con 
discapacidad contratadas 
    
12 
La alta dirección del gobierno regional prepara y evalúa 
permanentemente al personal contratado con discapacidad en el 
cumplimiento de sus funciones 
    
13 
La oficina de recursos humanos hace de conocimiento pleno del 
reglamento y horario de trabajo según las normas para las personas 
con discapacidad 
    
14 
La oficina de recursos humanos realiza acciones de adiestramiento 
permanente a las personas contratadas con discapacidad para el 
cumplimiento del reglamento y horario de trabajo según la 
normatividad. 
    
15 
La oficina de recursos humanos organiza permanentemente cursos 
y talleres de actualización y adiestramiento para el cumplimiento 
de las funciones de las personas con discapacidad 
    
16 
La oficina de recursos humanos a través del supervisor orienta 
permanentemente a las personas con discapacidad en el 
cumplimiento de sus responsabilidades 
    
17 
La oficina de recursos humanos establece normas y políticas de 
acompañamiento a las personas con discapacidad para el 
cumplimiento de sus funciones 
    
18 
La oficina de recursos humanos efectúa el acompañamiento 
permanente a las personas con discapacidad en el cumplimiento de 
sus funciones 
    





La oficina de recursos humanos establece criterios del retiro del  
acompañamiento gradual a las personas con discapacidad que 
vienen  cumplimiento con sus funciones  
    
20 
La oficina de recursos humanos efectúa el acompañamiento 
gradual a las personas con discapacidad para el cumplimiento de 
sus funciones 
    
21 
La oficina de recursos humanos establece criterios de seguimiento 
gradual a las personas con discapacidad que vienen  cumplimiento 
con sus funciones 
    
22 
La oficina de recursos humanos efectúa el seguimiento gradual a 
las personas con discapacidad para el cumplimiento de sus 
funciones 
    
23 
La oficina de recursos humanos promueve el desarrollo de nuevas 
habilidades y capacidades a graves de cursos de capacitación de 
las personas con discapacidad para el cumplimiento con sus 
funciones 
    
24 
La oficina de recursos humanos evalúa y promueve y/o asciende a 
las personas con discapacidad que desarrollaron mejoras 
capacidades y habilidades en el cumplimiento con sus funciones 
    
 














Resultados de la aplicación 
Resultados de la aplicación de la encuesta de las estrategias y políticas existentes para 

































Resultados de la aplicación de la encuesta de inserción laboral a las personas con 
discapacidad en el gobierno regional del Cusco, 2016. 
Nº 
Encuestado 
Puntos 
1 56 
2 50 
3 58 
4 49 
5 55 
6 46 
7 55 
8 35 
9 58 
10 56 
11 53 
12 50 
13 55 
14 42 
15 55 
16 55 
17 34 
18 52 
 
 
 
 
